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Bilag 3,1: Interviewguide elevinterview. 
 
Evt. præsentation/Introduktion – af lærer  
Hvis læreren er med under selve interviewet, så vil dette kunne få betydning for svarudfald 
(problemer med ”magtforhold” jf. Julie Flansmose). Jeg syns personlig ikke han bør være med 
under elevinterviewet. 
 
Introduktion af Thomas/Tue:……… 
(Vigtig at starte uden at have tændt for afspilleren. Hvis nogle har MEGET imod at vi har en 
afspiller med, bør denne evt. lægges til side. Den kan virke ”hæmmende” på respondenten.) 
- Præsentere hvem I er (interviewer + referent) igen, og hvad i holder på at lave på et meget 
lavpraktisk niveau. 
- Præsentere hvordan selve interviewet skal det foregå. Brug mobilen som omdrejningspkt. – denne 
er en del af de unges ”inventar” – gir tryghed. 
- Hvor lang tid tager interviewet (ca.). 
- Vigtig at understrege at eleverne er eksperterne, og at vi søger deres ”hjælp”, for at skabe et godt 
produkt. 
 
- Introduktion via børnenes navne, + evt. hvilken mobil de har. 
 
Emne Spørgsmål –  
(blot for at sikre området afdækkes som vi ønsker det). 
Emne/spm. 
dækket 
Mobile vaner/ 
Brugsmæssig vaner. 
• Hvilken mobiltlf. har du? 
• Hvad kan din mobil ? 
• Hvor meget bruger du mobiltlf. dagligt / ugentligt? 
• Hvad bruger du mobiltlf. til ? (SMS, MMS, billeder, 
samtaler, kalender, arkiv, ringetoner, surfe, se videoer, 
aftaler, kontakt med venner, forældre, tidsfordriv…). 
 
 
Mobil kontekst/ 
alm. brugsmæssig 
kontekst 
• Hvor bruger du mobilen? (sammen med familie, 
venner, til sport, til fest, el.l.). 
• Bruges mobilen sammen med vennerne?(eks. sammen 
med kammeraterne). 
• Evt. om det er steder hvor mobilen ikke er tændt? (i 
undervisningen, til fam.middag, i biffen …) 
 
Projektopgaver 
/kontekstbeskrivelse 
+ holdninger til  
”projektrummet” i 
sin nuværende 
form. 
• Hvordan løses projektopgaver i dag i 
gruppen/klassen/skolen? (eks. på emner, varighed, 
organisering + omfang.) 
• Hvilke medier inddrages typisk (internet, aviser, 
bibliotek, andet)?  
• Hvordan kan du lide denne arbejdsform? 
 
 
Holdninger til 
mobiltlf. i 
undervisningen 
(dvs. i en ny 
kontekst). 
• Hvor kunne det være smart at bruge en mobil, hvis I 
arbejde på en skoleopgave indenfor klasseværelset? 
• Hvor kunne det være smart at bruge en mobil, hvis I 
arbejde på en skoleopgave udenfor klasseværelset? 
• Hvordan synes du, at mobiltelefonen kan bruges i 
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undervisningen?  
• Er der nogle ”gode ting”/”dårlige ting” du kan få øje 
på ved at bruge mobilen i undervisningen? (praktiske, 
økonomiske, andet) 
 
Præsentation af 
idéforslag / 
holdninger til vores 
”energi-case”. 
• Har du/i lavet noget tidligere der har omhandlet 
energi, miljø eller el.lignende emner? 
• Hvordan har dette været (godt/skidt)? 
• Hvordan ville dere udforme et ”set-up” der gik ud på 
at bruge computeren og mobiltelefonen til at løse 
projektopgaver udenfor klasseværelset? 
• Har i lavet noget tidligere med brug af, eks. 
digitalkamera, telefoner, computere el.lign. udstyr i 
undervisningssammenhæng? 
(erfaringer/fordele/ulemper) 
 
• Hvad ville du/i sige til at lave et projekt omkring 
energiforbruget i nærmiljøet hvor mobiltelefonen 
indgår som kommunikations-/arbejdsredskab? 
• Kan du se nogle fordeler/ulemper med det ”set-up” vi 
skitserer her …….? 
 
 
 
Derudover bliver der i slutningen af hvert interview spurgt til elevernes generelle kompetencer 
indenfor hjemmeside-produktion, billedbehandling og CMS. 
 
 
Efter interviewet 
• Interviewer og referent skriver en kort ’logbog’ – altså hvordan gik interviewet, stemningen, 
interaktionen mellem børnene undervejs, spørgsmål, der var svære at svare på etc. 
• Referat og analyse af interviewet ud fra interview-guidens emner/temaer – fx ud fra Kvales 
meningskondensering 
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Bilag 3,2 Interviewguide lærerinterview  
 
1) Indledende præsentation af vores projekt og interviewerne, formål og tidsramme for interview, 
interviewet som en del af interaktions-designet etc. 
 
2) Projektarbejde som undervisningsform på skolen 
• Projektarbejde generelt, eksempler på emner, tidsramme, organisering, formidlingsformer 
• Undersøgelser i lokalsamfundet som en del af projektarbejde – eksempler 
 
3) Projektarbejde i 8. klasse 
• et signalement af muligheder og problemer på klassetrinet 
• Det konkrete projektarbejde om miljø – tidsramme, projektplan, organisering, formidling, 
evt. få skriftligt materiale, hvis det eksisterer 
 
4) Mobiltelefonen i 8. klasse 
• Hvor mange har mobiltelefon 
• Hvad bruger eleverne mobiltelefonen til 
• Forskel på drenge og pigers brug af mobiltelefon? 
• Regler for brug af mobiltelefoner på skolen 
 
5) Mobiltelefonen som redskab i undervisning? 
• Hvilke redskaber i projektarbejde kan mobiltelefonen erstatte eller supplere (evt. inddrager 
de det allerede?) 
• Pædagogiske muligheder og problemer ved at bruge mobiltelefon i undervisning, fx SMS, 
billedbesked, mail - kombinationen af stationære og mobile grupper 
•  
• Praktiske muligheder og problemer  
• Sociale muligheder og problemer 
• Lærernes holdninger (og kendskab?) til mobiltelefoner 
 
6) ’Mobil undervisning’ ift. skolen som institution 
• Regler for skolens ansvar for eleverne i skoletiden  
• Skolens forsikring ift. eleverne 
• Muligheder og problemer ved at sende eleverne ud i marken 
• Betaling for brug af mobiltelefon i undervisning – evt. taletidskort 
 
7) Afrundning 
• Evt. aftale om gen-interview efter brugertesten 
• Aftale om at vi kan ringe med evt. supplerende spørgsmål 
• Det videre arbejde med vores projekt – vil de fx have den færdige rapport? 
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Bilag 3,3  Oplæg til samarbejde med Brønshøj skole 
 
Til 
Brønshøj skole og  
klasselærer Sune Snack Rasmussen. 
 
Oplæg til samarbejde med Brønshøj skole 
Af A Marie Zwergius, Ingrid Moesgaard Henriksen, Thomas Tom Thomas og Tue 
Pedersen. 
 
I forbindelse med studiet Master i Computer-mediated Communication (MCC) på RUC, 
skal deltagerne på 2. semester udvikle, designe og teste et net-baseret 
kommunikationsprodukt. 
 
Vi er en gruppe (på fire personer), som har kastet os over at udvikle et virtuelt projektrum, 
som har til mål at understøtte engageret deltagelse i projektarbejde hos de ældste klasser 
i grundskolen.  
 
Projektrummet anvender både internet, mobiltelefoni, øjne, øre og mund til at 
kommunikere og formidle resultater, og er mere funderet på de kommunikative og 
samarbejdsmæssige aspekter af undervisningssituationen end på de teknologiske.   
 
I den forbindelse har vi brug for et samarbejde med en skole og en ottende klasse, som 
kan se et undervisningsmæssigt perspektiv i et sådan virtuelt projektrum.  
 
Konceptet hviler på den akademiske undervisning i kommunikationsteori, videndeling i 
praksisfælleskaber og computerstøttet interaktionsdesign, som vi har modtaget gennem 
det sidste ¾ år på RUC, og er konceptet er derfor stadig på pilotplanet. 
 
Vi mener, at vores koncept kan anvendes både som en krystalkugle på de muligheder, 
som de nye medier tilbyder i undervisningen, og samtidig som et redskab til at styrke 
børnenes kommunikative færdigheder i et informationssamfund, hvor tid, sted og 
kommunikationsmedier hele tiden forskyder sig i forhold til hinanden. For at teste 
konceptet har vi brug for jer. 
 
Vi kan tilbyde et seriøst koncept, som vi antager: 
• er fagligt og socialt udviklende 
• vil engagere eleverne, og som  
• er praktisk og undervisningsmæssigt anvendeligt i undervisningen 
 
Hertil kommer selve analysen af den brugertest, som vi så gerne vil involvere jer i. 
Analysen udmunder i en projektrapport, som naturligvis kommer jer til del. 
 
Vi håber, at nedenstående denne redegørelse for baggrund, koncept og forslag til 
samarbejde vil virke tiltrækkende på jer, og at vi i dette projekt kan blive klogere sammen. 
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Herunder kan I læse en beskrivelse af konceptet og vores formelle problemformulering. 
Hertil kommer forslag til case, tidsplan og praktisk spørgsmål, som vi gerne vil diskutere 
med jer, såfremt I ”bider på krogen”. 
Valg af medie 
I den ene ende af konceptet bruger vi internetteknologien. Vi bygger et projektrum med de 
gængse redskaber til indsamling/research, redigering og præsentation af informationer og 
projekter i et browsermiljø – Altså, en slags web-log/dagbogs funktionalitet på internettet, 
hvor indsamlede informationer kan redigeres og præsenteres. Vi samler mao. 
arbejdsprocesserne på pc’erne, og flytter dem fra Officepakkens Word, og PowerPoint til 
internettet: På den måde kan eleverne arbejde fra hvilken som helst internetcomputer (på 
skolen eller hjemme) og altid have deres informationer og filer tilgængelige. 
I det virtuelle projektrum kan man endvidere modtage beskeder (billeder, lyd, video og 
tekst) fra mobiltelefoner.   
 
Mobiltelefonen er et medie, som vores primære målgruppe (eleverne) er fortrolighed med 
at bruge, og vi tror, at det vil skabe yderligere motivation, engagement og læring at 
inddrage telefonens multimedieredskaber i en undervisningsmæssig sammenhæng. Ved 
at inddrage mobiltelefonien i konceptet ønsker vi endvidere at bidrage til større mobilitet og 
interaktivitet i undervisningen. Mobiltelefonen som kommunikationskanal understøtter 
steduafhængighed, og vil derfor give mulighed for at inddrage et større geografisk område 
i undervisningssituationen.  
  
 
Hvad skal man kunne i det virtuelle projektrum?  
Produktet kan bl.a. anvendes i undervisningsprojekter, hvor der vil være en gevinst i at 
sende personer ud i ’felten’ og indsamle viden og erkendelse. Og hvor et samarbejde med 
kammerater, som samtidig har online adgang til andre tungere researchkilder, kan 
kvalificere den del af projektarbejdet, der foregår i felten. 
 
Hver projektgruppe er delt op i et mobilt team, der er ude i felten, og et stationært team. 
Det mobile team bruger mobiltelefonen til at tage billeder, optage lyd eller video, tilføje 
tekst, som de sender til det centrale websted/projektrum, hvor de andre elever befinder 
sig. De fremsendte informationer dAr nu baggrund for en research på internet/bøger eller 
andre tilgængelige kilder hos det stationære elevhold. De giver feedback til kammeraterne 
i felten, og måske forsyner de dem med manglende brikker, som kan øge erkendelserne 
eller kvaliteten af de indsamlede informationer.  
 
I det fysiske møde med nye spændende omgivelser og mennesker vil mobiltelefonens 
dikafon kunne bruges til interview, kameraet til optagelse af både billeder og 
videostumper, og det trådløse netværk til at sende optagelserne hjem til projektrummet. 
Hertil kommer den væsentlige kommunikation i telefonrøret mellem det mobile hold og det 
stationære hold, hvor researchede informationer fra det stationære hold skal formidles, og 
hvor de forhandler om de næste trin i processen med at samle de væsentlige indtryk ind. 
 
 
Hvordan kan I hjælpe os? 
Vi har brug for kontakt med fire elever og deres klasselærer, med henblik på at foretage en 
brugertest, som er delt i tre dele: 
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1. Separate for-interviews med fire udvalgte elever og én lærer om kendskab og brug 
af mobiltelefoner og praktiske erfaringer med projektarbejde. 
2. Den egentlige test af koncept og system, hvor de fire elever medvirker i en case 
som mobilt og stationært hold. 
3. Efter-interview om erfaringerne fra brugertesten.  
 
Interviewene tager 20 minutter pr. person, og den egentlige test tager ½ til ¾ skoledag. 
Det er vores mål at nå de tre punkter samme dag. 
 
Vi vil gerne benytte skolen pc-faciliteter (én computer med internetadgang), så 
omgivelserne er så tæt på den normale skoledag. 
 
Vi optager de forskellige interviews på bånd. Vi optager den egentlige brugertest på video 
(både den mobile hold og det stationære hold).  
 
Elever og lærer garanteres naturligvis anonymitet i rapporten, og elevernes faglige niveau 
er uinteressant for vores forskning. 
 
Det er vore håb at I har tid til de indledende intyerviews snarest, og den egentlige 
brugertest i starten af uge 17 (2006) – Gerne mandag d. 24. april eller onsdag d. 26. april. 
 
Resultaterne samles op i vores projektrapport, som er færdig medio juni, 2006. 
 
Hvis klassen står overfor et projektarbejde, hvor systemet egner sig til anvendelse, vil vi 
meget gerne samarbejde om at indarbejde dette i den egentlige test.  
Vi har selv produceret et forslag til case, som kan bruges til, hvis ovenstående ikke er 
tilfældet. 
 
CASE: Find historien bag gravstenen  
Find historier og fakta om én eller flere af de kendte personer, der er begravet på Asistens 
kirkegård i København. 
Projektgruppens deltagere har forskellige opgaver, som hver især bidrager til det samlede 
projekt.  
Det mobile hold finder egnede emner (fx Nils Bohr, Peter Von Scholten osv), hvis gravsten 
fotograferes og sendes hjem til det stationære hold. Det stationære hold researcher på 
navn, fødsels- og dødsår, og telefonerer historien tilbage.  
Hele gruppen forbereder nu et par interviewspørgsmål, som stille til en person fra 
Assistens kirkegårds undervisningstjeneste, som tilfældigvis er tilstede ;-)   
Interviewet optages og sendes hjem. 
 
Herefter bruges projektsystemet til at producere de forskellige projektrapporter, som til 
sidst samles i et fælles præsentation på et tema-website, indeholdende tekst, billeder, lyd 
og video (eller til print). 
 
Hvis I har yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på nedenstående 
adresser: 
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Tue Pedersen (mobil: xxxxxxxx  og e-mail: xxxxx )    (Kontaktperson) 
A Marie Zwergius (mobil xxxxxxxx og e-mail: xxxxxxx)    
Ingrid Moesgaard Henriksen (mobil: xxxxxxxx og e-mail: xxxxxxxx)   
Thomas Tom Thomas (mobil: xxxxxxxx og e-mail: xxxxxxxx) 
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Billag 3,4 Findings elevinterviews 
 
Findings om målgruppen efter interviewet (25/2 ) 
 
• Alle havde og brugte dagligt mobiltelefoner 
• Den primære kommunikationsform via mobilen er sms 
• Alle havde taget og udvekslet billeder (via blue tooth) – men kun èn (4) havde MMS 
installeret og brugte det (den samme brugte video). 
• Mobiler skal slukkes i undervisningssammenhæng (2 havde den så på lydløs – ”hvis der 
skulle komme en vigtig besked”) 
• Alle havde computer i hjemmet, disse blev primært brugt til Arto, Messenger og lektier i 
Word. 
• Samtlige have en profil på Arto og (3 ligeså på Messenger) var fra dette vant til at 
kommunikere via nettet. 
• De var enige om at projektundervisning var fedt – men kun hvis det var et interessant emne. 
• De havde alle positive erfaringer med gruppearbejde, men nogle mente at en risiko kunne 
være at der kunne opstå konflikter i gruppen. 
• 3 brugte også Messenger og én havde prøvet at oprette et webside via Webbyen – men 
havde aldrig fået det til at virke. 
• De havde ikke de store begreber omkring brug af energi  
• Alle kunne se en fordel i at bruge mobilen, hvis man var udenfor klasseværelset. 
• En elev (3) foreslog selv at man kunne bruge mobiltelefonen til at sende beskeder direkte 
hjem til én ved en PC på skolen. 
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Bilag 3,5 Findings lærerinterview 
 
Sune Rasmussen, 35 år. 4 år lærer , klasselærer for 8 u, dansk, samf.fag og historie 
 
Erfaringer med projektarbejde: 
- Løbende projektarbejde - Løbende arbejder projektorientert, analytisk, perspektiverende etc 
- Større specifikke projektforløb – fokus på emner, elevene bestemmer selv. Grupper 2-4 pers. 
Dansklærere – vejledere, 3 ugers projektarbejde -> skulle udmundes i et produkt, teaterforestilling, 
powerpoint præsentationer, debatter, rapporter, alle skulle skrive probl.+indledende begrundelse+ 
konklusion,litt.liste/kildefortegnelse (metode: forarbejde, uge projektarbejde, uge til fremlæggelse) 
Skolens fokus i projektarbejde: Hvordan fungere de i processen, samarbejde, kvalitet, 
opfindsomhed/kreativitet, højt faglig niveau – en række forskellige kompetancer. Læreren er 
interesseret i indholdet som kommer ud ad det. (Unge kan fænges af formen - mobiltelefoni!) 
 
Mange interviews laves i projektarbejde (Christiansborg, forfattere, kulturpersoner kontaktes…) 
 
Muligheder og problemer v. projektarbejde i 8 klasse: 
Daglig skole ej indrettet som en projektskole. Forsøger at skabe de bedste rammer alligevel. 
Vigtig at rammerne er i orden. Computer, projektor, it-vejledning på skolen.  
Problemet i dagligdagen, skolen er ikke indrettet til konstant/hele tiden projektarbejde 
(projektskole), men noget der er plads til indimellem. 
 
Daglig vejledning (30-40 minutter) vigtig omkring projekterne. 
 
Redskaber blandt de unge i skolen: 
Alle har mobiler (100%). 
Brugsmønster tyder på at SMS bruges i høj grad. Lille forskel på køn. Piger mest – vil gerne holde 
kontakt (messenger). Drenge vil gerne ha noget m. spil (underholdning, netspil, klaner, 
kommunikation omkring spillet). 
Kvantum: 10-200 sms’er dagligt 
 
Regler på skolen om brug af mobilen: 
- problem for nogle år siden i timen (snyde sig til sms’er i timen etc.). Politik indført – 
mobilen skal være slukket. Lidt brug omkring lommeregner, - tog mobilen hvis dette ikke 
blev overholdt på kontoret, evt. meld tilbage til forældrene ved gentagelser (forstyrrende 
element).  
 
Muligheder v. mobilen: 
Mobilen mere og mere anvendelig pga. udvidet funktionaliteter. Billeder kan bruges i 
projektarbejde – sende hjem til computeren. 
 
Pædagogisk holdning/problemer: 
– kritisk men samtidig holde for øje at man kan opdrage i brugen af mobilen. At det bliver 
mere/andet end blot sms. 
– Lærerproblemstilling – eleverne har federe mobiler en lærerne. Generationsspm. – man 
bruger det man er fortrolig med. Tavle/kridt, overhead, power point, computer etc. Hvis man 
ikke er fortrolig med medie, så tænker man heller ikke i denne tilgang at det akn bruges i 
undervisningssammenhæng. 
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– Kvaliteten er det centrale. Videokamera, digitalkamera, digtafoner lånes ud i høj grad til 
projektarbejde. Kvaliteten i højsædet frem for at det skal være ’ren leg’. 
– Mobiltelefoni anvendelse - Regler skal opstilles for at styre anvendelsen i skolen. For at 
opnå kvalitativ anvendelse. De unge kan godt skelne mellem skole ctr. fritidsbrug. 
– Økonomi – 100 computere på skolen i dag. Ikke noget problem…. 
 
Skolens ansvar v. projektarbejde (+ vores test): forældretilladelse i skriftlig form, og i 8-klasse har 
alle en skriftlig udetilladelse. 
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Bilag 3,6: Brev til forældre   
 
7. april 2006 
Angående tilladelse til deltagelse i brugertest på Det Virtuelle Projektrum 
 
 
Kære forældre til én af fire elever i 8.U  
 
I samarbejde med Brønshøj skole og klasselærer Sune Rasmussen, og efter samtale med jeres barn, 
vil vi hermed bede om tilladelse til, at det unge menneske deltager i en kort brugertest af et nyt 
redskab til projektarbejde i folkeskolen. 
 
I forbindelse med studiet Master i Computer-mediated Communication (MCC) på RUC, er vi en 
studiegruppe, som har udviklet et virtuelt projektrum, der har til mål at understøtte engageret 
deltagelse i projektarbejde hos de ældste klasser i grundskolen.  
 
Projektrummet anvender internet, mobiltelefoni, til at indsamle og formidle resultater. 
Vi ønsker, at analysere pojektrummets anvendelighed gennem en brugertest med fire elever i en 
ottende klasse. Brugertesten og analysen udmunder i en projektrapport i juni måned. 
 
Hvad skal man kunne i det virtuelle projektrum?  
Produktet kan bl.a. anvendes i undervisningsprojekter, hvor der vil være en gevinst i at sende 
personer ud i ’felten’ og indsamle viden og erkendelse. Og hvor et samarbejde med kammerater, 
som samtidig har online adgang til andre tungere researchkilder, kan kvalificere den del af 
projektarbejdet, der foregår i felten 
 
Hvad omfatter brugertesten? 
På én enkelt dag i uge 17 vil vi gennemføre brugertesten, som omfatter:  
4. Separate for-interviews med fire udvalgte elever og én lærer om kendskab og brug af 
mobiltelefoner og praktiske erfaringer med projektarbejde. 
5. Den egentlige test af koncept og system, hvor de fire elever medvirker i en case som mobilt 
og stationært hold. 
6. Efter-interview om erfaringerne fra brugertesten.  
 
Interviewene tager 20 minutter pr. person, og den egentlige test tager ½ til ¾ skoledag.  
 
Vi optager de forskellige interviews på bånd. Vi optager den egentlige brugertest på video. 
Elever og lærer garanteres naturligvis anonymitet i rapporten, og elevernes faglige niveau er 
uinteressant for vores forskning. 
 
Hvis I har yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på nedenstående adresse: 
 
Venlig hilsen  
Txxxxxxx (mobil: xxxxxxx og e-mail: xxxx)   
_______________________________________________________________________________ 
 
Jeg/vi giver hemed tilladelse til, at mit barn må deltage i ovenstående brugertest. 
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Elevens navn:___________________________ 
 
Underskrift:  ___________________________ 
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Bilag 5,1 Skitser af prototypen 
 
 
 
 
Beskrivelse af proces. 
 
 15 
 
 
Visualisering af sammenhænge mellem de enkelte grupper i det fulde koncept. 
 16 
Bilag 5,2 Designskitser 
 
 
 
 
 
Forslag til indholdsdesign 
 
 
 17 
 
Andet forslag til indholdsdesign. 
 
 18 
Første Skitse lavet af programmør udfra vores anvisninger 
 
 19 
 
Design ved brugertest 
 
 
 
 20 
Bilag 5,3 Specifikation. til programmør 
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Nr. Område Krav 
Status 
25/4 
1 A Projektets navn, skal skrives som tekst over menuerne med stor skrift. Løst 
2 A Menupunkterne skal være små, for ikke at tage unødig opmærksomhed.  Løst 
3 A Logoet skal vises i venstre side. Løst 
4 A Projektets navn skal være; ”Kendte på kirkegården”. Løst 
5 A Menupunkterne skal hede: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3  Gruppe 4”. Løst 
6 A Menupunkterne skal lænke til en ny version af projektrummet. 
Ikke 
løst 
7 
A + C + 
D + E Alle lænker skal være blå og skifte til lilla efter besøg. Løst 
8 B Søgefelt skal implementeres i øverste højre hjørne. Løst 
9 B 
Søgefeltet skal linke til den danske version: 
http://www.google.dk/intl/da/searchcode.html. 
Ikke 
løst 
10 B Titlen på søgefeltet skal være "søg på Google.dk". Løst 
11 C 
Ressourceområdet skal indeholde lænker til nye vinduer både til interne og 
eksterne sider. Løst 
12 C  Området skal have titlen "Opgaver". Løst 
13 D SMS afsendelsesmodulet skal være synligt i browseren uden scroll. Løst 
14 D MMS modul skal opdatere hvert 20. sekund, uden at påvirke resten af interfacet. Løst 
15 D MMS modul skal vise den nyeste besked øverst. 
Ikke 
løst 
16 D Der skal stå tidspunkt for modtagelse i listen i MMS modulet. 
Ikke 
løst 
17 D Man skal kunne afsende og modtage SMS’er fra kommunikationsrummet. 
Ikke 
løst 
18 D MMS modulet skal kunne modtage MMS’er samt e-mails. Løst 
19 D 
MMS modulet skal give en indikation på ulæste beskeder, eks ved et ikon eller at 
det nye link har en meget klar farve. 
Ikke 
løst 
20 D Området skal have titlerne "Indbakke" og "send besked". Løst 
21 D + E 
Man skal kunne overføre billeder/lyd/video fra kommunikationsrummet direkte ind i 
redigeringsrummet ved at klikke på en knap ved siden af filen. Denne skal hedde 
”Overfør til redigeringsrum”. 
Ikke 
løst 
22 D + E 
Man skal kunne overføre billeder/lyd/video fra kommunikationsrummet direkte ind i 
redigeringsrummet ved at højreklikke og vælge kopier/sæt ind. Løst 
23 E 
Redigeringsmodulet skal indeholde en WYSIWYG Editor, således at brugeren kan 
se nøjagtigt hvad hun publicerer. 
Ikke 
Løst 
24 E 9'=  Ikke 
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løst 
25 E 
;"

	!
#

%'$& Løst 
26 E )#
 Løst 
27 E 
Følgende filtyper skal kunne sættes ind: MP3 lyd, 3gp Video (Nokia video) JPEG 
billeder. Løst 
28 E Knappen ”publicer” skal fremstå tydeligt. 
Ikke 
løst 
29 E Man skal kunne uploade filer til redigeringsrummet fra computeren. 
Ikke 
løst 
30 E Knappen ”rediger rapport” skal fremstå tydeligt. Løst 
31 E 
Man skal kunne komme tilbage fra lænkede filer til videoer eller lyd via en lænke 
med titlen "< Tilbage". Løst 
32 E Området skal have titlen "rapport". Løst 
33 Gen. 
Hele interfacet skal kunne ses med en skærmstørrelse på 1024 x 768 pixels i 
browseren Internet Explorer 6 på styresystemet Windows XP/2k. Løst 
34 Gen. Verdana skal bruges som gennemgående font i interfacet. Løst 
35 Gen. 
Alle interne links skal åbne nyt vindue der måler 600x600 pixels, således at 
Redigeringsrummet er synligt i baggrunden. Løst 
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Bilag 6,2 Transskription af efterinterview 
 
Hvordan var kommunikationen? 
K: Den fungerede ret godt. Vi ringede og SMSede – det var næsten som at arbejde sammen 
almindeligt, 
De andre fandt andre oplysninger, på den måde var det bedre end at siddefire4 om en computer. 
A: Det var godt og sjovt – at vi ikke alle fire var ude sammen. Det var bedre fordi vi kunne bidrage 
med hver signe oplysninger. 
M: Vi så tingene fra forskellige vinkler og kunne derfor finde frem til forskellige spørgsmål  
Hvordan fungerede kommunikationen med en der er et andet sted? 
A: det er nemmere at forklarer når man sidder overfor hinanden, som kropssprog, det tager længere 
tid at forklarer.  
Hvordan var så jeres interne kommunikation i grupperne? 
M: Gik fint 
A: Det gik lidt galt, når begge ikke kunne høre hvad der blev sagt. 
M: Man kunne tage et headset med en bøf til hver.  
Hvad er forskellen? 
Alle: Det er nemmere når man er sammen  
Hvilken kommunikationsform fungerede bedst?  
Alle: At tale var bedst og lettest (lettest med den der sidder ved siden af) 
K: SMS fungerer ikke så godt. 
J: SMS tager for lang tid. 
K: når man ringede skulle det forklares videre, og noget blev glemt Vi sendte ord som SMS der 
skulle staves, men de skal være korte. Eller korte informationer på SMS ok. 
M: Det fungerede bedst at tale sammen. 
A: MMS, fordi det var nemt at sende, og de fik et klart billede af hvordan det så ud.  
Brug af MMS? 
J: Det var fedt, men man skulle snakke højt på videoen. 
K: Det virkede fedt at man kunne se hinanden på videoen, så så man samtidig personen der blev 
interviewet, og fik en bedre forståelse.  
M: Brug Skype til at ringe via computeren i stedet for mobilen. 
J: På 3 mobiler kan man se hinanden, mens man snakker.  
Hvile funktioner i mobiltelefoenen er gode til at videregive mange informationer? 
M: Både MMS og tale, MMSen kan man se igen. 
K: Små præcise informationer gives bedst med SMS. 
A: Selvom det var et kort klip skaber det et godt billede af hvad det egentlig er.  
Hvad har i lært om at samarbejde med nogle langt væk? 
K: Man skal være hurtig til at finde svar, og lytte meget til hvad de andre har at sige. 
J: Man skal ikke diskutere over telefonen, fordi at man har brug for at forklarer sig, hvilket er svært 
på mobilen. 
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M: Man må give hinanden mere ret, og give plads til medindflydelse. 
A: Man skal være sikker på sit spørgsmål/svar, så man undgår misforståelser.  
Hvad har i lært?: 
A: Det er sjovt at samarbejde via mobilen, man bliver grebet af metoden, jeg syntes at man arbejder 
bedre sammen når ingen ved hvem ham der Peter er (om formen).  
  
Var det ikke trættende at sidde lang tid foran computeren? 
K: Der var noget vente tid, men så blev vi kreative og rettede i opsætningen, så det var ok. 
J: Der var hele tiden noget at lave. 
M: Man kan jo skifte rundt, sådan så de to hold skiftes til at være ude.  
 Hvordan fungerede det virtuelle projektrum? 
K: Det var ret godt, men video kunne vi ikke få til at virke (det kunne de – men de troede ikke at de 
gjorde det rigtigt) 
J: Vi fandt en nødløsning. 
K: Vi havde brug for en hjælpefunktion, jeg var lige ved at opgive. Genvej (højreklik), det var fedt 
at man bare kunne sætte billeder ind – det var ret nemt. 
J Højreklik var godt. MMS i indbakke var godt, det var så nemt. 
K/J: Opgaver dem brugte vi. 
Forslag til forbedringer af det virtuelle projektrum? 
K: Mere hjælp at sætte ind. En hjælpe side. 
J: Det var ret let men der var enkelte ting som film og farve på tekst der ikke fungerede.  
Fri snak: 
Alle: Det var rigtig sjov 
A: Det var meget nemmer end da vi selv skulle lave projektopgave. vi nåede meget mere på 3 timer 
end vi plejer på 4 dage. 
J: Det ville hjælpe os til at optage video med mobilen og sende det direkte ind, som det er nu har vi 
mange problemer med at det ikke virker når vi overfører fra kamera. 
K: Jeg håber at det her bliver fremtiden, det er en virkelig god måde at arbejde sammen på  
Hvordan kunne i se det virtuelle projektrum som værktøj til fremlægelse? 
Alle: Det egner sig helt klart til fremlæggelse 
M: Man kunne bruge det som PowerPoint. Med tekst billeder og film kan det bruges 
A: Det giver også et billede af hvordan samarbejdet er gået, og det er ret nemt at få materiale ind i. 
M: kommunikationen var nemmere i det hele taget  
Hvor mange skal der være i en gruppe? 
Alle. 2+2 er bedst, evt 3+3. 
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Bilag 6.3: Mobiltelefonens - muligheder og barrierer. 
 
Tekniske specifikationer 
N6230l1 har indbygget kamera (1,3 mega pixl), videofunktion, farvedisplay, stor intern 
hukommelse til video, audio, billedfiler og øvrige dokumenter, E-mail, WAP, MMS, MP3, radio og 
gængse eksterne forbindelser til PC. Hertil kommer GPRS2 og EDGE forbindelser til internet. 
 
Erfaringer med opsætning og brug af N6230i 
Det var vores oprindelige mål ved projektstarten, at bruge testpersonernes (elevernes) 
mobiltelefoner, men efter research på elevernes opsætninger til MMS og e-mails, måtte vi finde en 
alternativ løsning. Kun én i elevgruppen havde en erfaringer med MMS og transmission af video, 
og hans mobiltelefon var ikke længere sat op til disse tjenester. Han prøvede at få den opsat igen via 
sin far, men uvist af hvilken grund lykkedes det ikke. 
 
Vi besluttede i stedet, at én af gruppens medlemmer skulle indkøbe en N6230i i en større TDC butik 
på Frederiksberg.  Vi bad TDC-ekspedienten om at opsætte telefonen med det samme, så den var 
klar til at sende og modtage MMS3 og e-mails.  
 
Efter 1½ time og adskillige forsøg måtte han give op overfor tilslutning til GPRS, som bl.a. er en 
forudsætning for e-mailfunktionen og MMS. Som undskyldning forklarede ekspedienten os, at 
GPRS-sendenettet var midlertidigt nede, men at vi blot skulle genstarte telefonen i løbet af 24 timer. 
Dette kontrollerede vi senere, og det var ikke sandt. Vi forlod således butikken medbringende en ny 
mobiltelefon til kampagnepris kr. 499 (-overført til gammelt abonnement, og med klausul om 6 
mdrs. binding og minimumforbrug i disse måneder på kr. 200), ét USBkabel til pc til kr. 249, men 
uden den nødvendige internetforbindelse, som skal benyttes til transmission af videofiler til Det 
Virtuelle Projektrum.  
 
Umiddelbart efter butiksbesøget kontaktede vi TDCmobils hotline, og var utrolig heldige at få 
kontakt til en hotline-medarbejder, som var ekstraordinært hjælpsom. Det viste sig, at man ikke kan 
etablere en GPRS-forbindelse uden en e-mailkonto, med en POP3-adresse4. Eftersom de fleste 
skoleelever benytter gratis e-mail-konti med webklienter (Fx Hotmail, Gmail, Yahoo-mail, 
Jubiimail), havde vi også angivet en gratis-adresse (Gmail) i TDCbutikken. Disse e-mail-konti 
leveres ikke med den nødvendige POP3-adresse. TDCs hotlinemedarbejder, som vi havde forklaret 
vores historie, koncept og dermed behov, havde et privat website, hvor det er mailkonti med POP3-
adresser. Han tilbød beredvilligt at oprette en konto til os, så brugertesten kunne gennemføres. Vi 
tog imod tilbuddet, og blev på den måde tilsluttet GPRS-tjenesten. Denne gestus fra hotline-
medarbejdere kan ikke forventes af alle, der står med samme problem. 
 
Vi tilbragte ca. 2½ time i telefonen med denne hotline-medarbejder, hvor adskillige opsætninger 
med konfigurationsfiler sendtes via SMS til mobiltelefonen fra hotlinemedarbejderen. Disse 
konfigurationsfiler blev oprettet i et system, som TDCmobil betjener sig af.  
 
                                                 
1
 Læs producentens specifikationer for Nokia 6230i: http://www.nokia.dk/phones/6230i/features.php  
2
 GPRS er en sendestandard, som GPRS understøtter dataoverførsler :  
http://www.tdcmobil.dk/portal/privat/brug_mobil/teknologiordbog/#tcm:1-4147  
3
 MMS er en standard for ’messageing’, som tillader vedhæftede multimedier op i begrænsede mængder (Hos TDC og 
Sonofon er grænsen pt. på 100Kb): http://www.tdcmobil.dk/portal/privat/brug_mobil/teknologiordbog/#tcm:1-4157  
4
 POP3 (Post Office Protocol 3) er den protokol de fleste internetudbydere benytter til at lade deres brugere hente e-mail 
fra deres centrale mailservere. 
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Ved et besøg på TDCmobils website konstaterede vi, at det er muligt at udfylde formularer, som 
generere samme slags konfigurationsfiler, men de oplysninger og kompetencer i internetprotokoller, 
som skal være tilgængelige, har selv ikke vi, som arbejder med internetværktøjer til dagligt. Man 
kan derfor ikke forvente, at skoleelever kan opsætte deres egen mobiltelefon manuelt til MMS og 
GPRS. 
 
Selvom mobiltelefonen nu var opsat til e-mails, og dermed kunne vedhæfte multimediefiler, så 
lykkedes det alligevel ikke at sende vedhæftede filer på over 100Kb. En dialogboks i telefonen 
meddelte at den vedhæftede fil var for stor.  
Efter endnu en kontakt til TDCmobil og Nokias kundesupport, stod det os klart at N6230i’s java e-
mailklient sætter grænsen, og den er ikke til at ændre.  
 
Denne oplysning er det ikke muligt at finde i manualen eller på Nokia- og TDCmobils websider 
med specifikationer på modellen. Viden om dette forhold er så specifik, at TDCmobils teknikere 
henviste til Nokias kundesupportcenter. Man køber med andre ord et produkt, som angiveligt har 
den funktionalitet, der udvider MMS’ens begrænsninger, men som i realiteten har den samme 
begrænsning som MMS. 
 
GPRS-sendenettet har altså ikke denne begrænsning, og andre dyrere og mere avancerede 
mobiltelefonmodeller kan uden problemer vedhæfte og sende endda meget store vedhæftede filer. 
 
I takt med udbygningen af det mobilesendenet må man forvente, at fremtidige mobiltelefonmodeller 
vil blive tilbudt uden denne fabriksbegrænsning. 
 
Transmissionsudgifter 
Hos TDCmobil koster det pt. kr. 2,50 at sende en MMS fra en mobiltelefon. Hvis man sender data 
over GPRS koster det kr. 12 pr. mb hos TDC. Et videoklip på 4 minutter i lav videokvalitet og i en 
160x120 pixels opløsning, som er optaget på en N6230i, fylder 2,2 mb. Det betyder en udgift på kr. 
26,40, hvis man ønsker at sende videoklippet til en e-mailkonto. En 4 minutters lydoptagelse fra 
samme telefon fylder 375 Kb.  – Det svarer til en transmissionsudgift på kr. 4,55.  
 
Eftersom det ikke må koste penge at deltage i undervisningen i folkeskolen, og da disse udgifter 
påhviler mobiltelefon ejeren, skal den enkelte skolen enten etablere en refusionsordning eller stille 
mobiltelefoner til rådighed for eleverne, hvis de skal benyttes efter konceptets intentioner.   
 
Det kan være svært at vurdere hvilken model man skal anskaffe sige, hvis man ønsker at sende store 
(multimedie)filer fra mobilen. Telefonens begrænsning ift. vedhæftede filer i e-mails er ikke angivet 
i specifikationer og manualer, men skal indhentes i fabrikantens call-center. 
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Bilag 6,4: Drejebog for testdagen  
 
Drejebog til brugertest i uge 17, 2006. 
 
1. udkast (16. april 2006) 
 
MCC opgave for gruppe 3: 
 
A Marie Zwergius 
Thomas Tom Thomas 
Ingrid Henriksen og  
Tue Pedersen 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
Deltagere ....................................................................................................................................29 
Velkomst ....................................................................................................................................30 
Dagens program .........................................................................................................................30 
Casebeskrivelse til eleverne .......................................................................................................31 
Det mobile holds opgaver ..........................................................................................................33 
Det stationære holds opgaver.....................................................................................................35 
Efterinterviews ...........................................................................................................................37 
Umiddelbar og intern evaluering af brugertesten ......................................................................37 
Minutplan ...................................................................................................................................38 
Rekvisitter og remedier..............................................................................................................43 
Kort over Assistens kirkegård....................................................................................................44 
 
Denne drejebog er bruttoindholdet af de forskellige dokumenter, som skal bruges under selve 
testen. 
Deltagere 
Elever 
Hold Alder Navn Mobilnummer Telefonmodel Udbyder 
Mobilt  Mxxxxxxxx xxxxxxxx Nokia 7200 Sonofon 
Mobilt  Axxxxxxxx xxxxxxxx Panansonic x400 Telmore 
Stationært  Jxxxxxxxx xxxxxxxx Nokia 3220 CBB 
Stationært  Kxxxxxxxx xxxxxxxx Ericsson K500i  
Lærer  
su@brh-skole.dk Sune Snack Rasmussen Klasselærer     xxxxxxxx (m)     xxxxxxxx (p) 
IT ansvarlig Jesper Nielsen Skolens hovednummer                      xxxxxxxx 
 
Kontakter Adresser 
Telefon til det mobile hold (Tues) Xxxxxxxx 
Telefon til det stationære hold (K’s) Xxxxxxxx 
MMS og e-mailsdresse Xxxxxxxx 
 
RUC’ere 
Mobil observatør Tue Pedersen Xxxxxxxx Bruges af det mobile hold 
Mobil observatør A Marie Zwergius Xxxxxxxx  
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Stationær observatør Thomas Tom Thomas Xxxxxxxx  
Stationær observatør Ingrid Henriksen Xxxxxxxx  
Velkomst 
 
(Tue byder velkommen, laver navnerunde og fortsætter med sin mest indladende stemme [smiske]) 
 
Dagen i dag bliver en anderledes skoledag.  
 
Det er vores plan, at I skal opleve ét bud på fremtidens projektarbejde. Et projektarbejde hvor I 
benytter mobiltelefonen og Internettet til at planlægge, samle, redigere og præsentere jeres arbejde. 
 
Vi vil præsentere jer for en måde at lære på, som bringer jer ud af klasselokalet, hvor I normalt 
modtager læring, og ud på Internettet eller ud i den fysiske verden.  
 
Vi har valgt jer i til denne test, fordi I har prøvet at samarbejde om projekter i forvejen, fordi I alle 
har og kan benytte mobiltelefoner. 
 
Det vi vil undersøge i denne test er, om I kan samarbejde og lære noget af hinanden, selv om I er 
hvert sit sted, og kun har mobiltelefonens redskaber til at skabe forbindelse til hinanden.  Det er 
nemlig ikke altid så nemt, at forklare over en telefon, hvad ens behov eller budskab egentlig er.  
 
Når dagen er forbi, er vi alle blevet klogere på, hvilke problemer og hvilken hjælp mobiltelefoner 
og Internet kan udgøre, når man skal samarbejde om en fælles opgave. 
 
Rent praktisk kan jeg fortælle jer, at vi sørger for sandwich og sodavand, så I ikke går sukkerkold 
undervejs. 
Vi dækker de økonomiske udgifter, som I har ved at deltage (Det er ikke sikkert, at I alle kommer 
til at benytte jeres mobiltelefoner). 
 
Vi forventer at være færdige ved normal skoletids ophør, og der vil desværre ikke blive afholdt 
frikvarterer – Det bliver benhårdt! 
 
Dagens program 
Klokken Aktivitet 
8:10 Velkomst og præsentation af deltagere og program 
8:25 Test af udstyr 
8:40 Afgang for det mobile hold. Grupperne bliver præsenteret for deres opgaver. 
9:00 Start på opgaveløsningen. 
11:15 
-11:30 
Opgaveløsningen sluttes, og det mobile hold køres hjem til klasselokalet 
11:30 Fælles frokost 
12:15 Efterinterviews 
14:00 Afslutning 
Dette program slutter en time senere end minutplanen, så der er plads til justeringer.
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Casebeskrivelse til eleverne 
Denne opgave går ud på, at I skal finde historien om én af de kendte personer, som er begravet på 
Assistens Kirkegård på Nørrebro i København. Personen har vi fundet til jer på forhånd. 
 
I skal arbejde sammen om at samle så mange informationer sammen, at I kan lave et lille portræt af 
den døde. Portrættet skal bestå af tekst og billeder fra internettet, samt billeder og et kort 
videointerview, som er lavet på en kameratelefon.  
 
Alle jeres informationer og oplysninger skal sendes til og samles i et projektrum på Internettet, som 
vi har bygget til formålet. 
 
I bliver delt op i to grupper. Ét stationært- og et mobilt hold.  
Det stationære hold bruger Internettet til at indsamle oplysninger, og det mobile hold bruger 
mobiltelefonen til at indsamle oplysninger (billeder, SMS og små videoklip). 
I må gerne bruge jeres mobiltelefoner til at snakke almindeligt sammen, mens I løser jeres opgaver. 
 
I har kun tre timer til jeres rådighed, så der bliver ikke tid til et langt og gennembearbejdet portræt, 
men I skal prøve at hjælpe hinanden med at skaffe så mange typer information, som internet, og 
mobiltelefonen giver jer mulighed for. 
 
Vores opgave er at iagttage, om det system (Det Virtuelle Projektrum) vi har fremstillet kan 
betjenes tilfredsstillende. Vi vil også iagttage, om de opgaver som vi stiller jer kan løses uden de 
store problemer. 
Det er med andre ord jer, som tester vores arbejde, og ikke os der tester jer. Det er en vigtig pointe. 
 
Vi RUC’ere deler os også op i to hold, som følger og videofilmer jer. På den måde kan vi bedre 
analysere, hvor og vi enten har været gode til at planlægge og bygge opgaven, og hvor vi har været 
mindre gode. 
Vi forventer altså ikke at I bare løser alle opgaverne uden problemer. 
 
Nu er det jo temmelig svært, at vide hvad I tænker, så derfor vil vi bede jer om at tænke højt, hvad I 
laver, og hvad I tænker om opgaven, mens I løser dem. På den måde kan vi videooptage jeres 
umiddelbare tanker. 
 
Det er egentlig ikke meningen, at vi skal hjælpe jer, når opgaven ruller, men hvis I går i stå, eller 
hvis I er i tvivl om, hvordan I skal løse opgaven, så skal I naturligvis bare spørge os. 
 
Vi har allerede delt jer op i det stationære og det mobile hold: 
K og J udgør det stationære hold, og bliver her på skolen. 
M og A er på det mobile hold. 
 
Ingrid og Thomas bliver hos det stationære hold, og A Marie og jeg (Tue) følger med det mobile 
hold. 
 
Før vi går i gang med opgaven vil vi gerne præsentere Det Virtuelle Projektrum for jer. Derefter 
skal I også lige teste telefonerne, ved at tage billeder af jer, som I skal sende dem som MMS ind til 
projektrummet.  
 
Er der nogen spørgsmål? 
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Lidt om valget af Assistens Kirkegård 
Denne opgave går som sagt ud på, at I skal finde historien om én af de kendte personer, som er 
begravet på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København.  
 
Én af de mest fortællende kirkegårde i Danmark er Assistens Kirkegård på Nørrebro i København. 
Assistens Kirkegård blev oprettet i 1760. Kirkegården er stadig i funktion, og i de mere end 200 år 
den har eksisteret, er den blevet det sidste hvilested for en lang række kendte danske 
personligheder. 
 
De mange kendte danskere, som er begravet på Assistens Kirkegård, rummer hver især et væld af 
historier, som tilsammen udgør en del af vores Danmarkshistorie. Mange af de begravede 
mennesker på denne kirkegård kender du sikkert allerede (H.C. Andersen er nok den mest kendte). 
 
På kirkegården er der et kulturcenter, hvor der arbejder mennesker, som ved en masse om de mange 
interessante danskere, der er begravede på kirkegården. Kulturcentret har også lavet et website, hvor 
man kan læse nogle af disse historier. 
http://www.assistens.dk/  
 
Fordi denne test er så kort, har vi valgt stedet, emnet og personen, som I skal blive klogere på. Alle 
de nødvendige oplysninger og interviewpersoner kan I finde indenfor kirkegårdens fysiske mure, 
eller indenfor de virtuelle mure på deres website. 
 
Hvis I har tid og lyst må I gerne gå ud over disse grænser. 
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Det mobile holds opgaver 
Kontakter Adresser 
Telefon til det mobile hold (Tues) xxxxxxxx 
Telefon til det stationære hold (Ks) xxxxxxxx 
MMS og e-mailsdresse xxxxxxxx 
Mobil observatør : A Marie Zwergius Xxxxxxxx 
 
I bliver kørt ind til Assistens kirkegård, og I bliver ført hen til PvS gravsted.  
 
Første opgave 
Start:  9:05 
Varighed: 10 min. 
 
Snus først lidt rundt og beslut jer derefter for hvad og hvordan I vil samle informationer sammen 
om PvS og hans gravsted.  
 
 I skal samle så mange informationer sammen som I har fantasi til at bruge mobiltelefonen 
til.  
 Derefter sender I informationerne hjem til hjemmeholdet, som sidder klar ved PC’en på 
skolen. (TIP: Et billede af gravstedet giver måske de informationer, der gør en søgning på 
Internettet til et fornuftigt valg.) 
 
Herefter skal I give hjemmeholdet lidt tid til at finde informationer på internettet om PvS. 
  
 
 
Anden opgave 
Start:  9:15 
Varighed: 45 min. 
 
Mens I venter, bør I forberede jer på at lave et videointerview.  
 
 Kontakt Kulturcentret på Assistens. Her kan I finde flere oplysninger om PvS, og I finder 
også den person, som ved noget om PvS og hans gravsted.  
 Snak med personen og find ud af, hvad han/hun ved om PvS.  – det kan give jer en ide om, 
hvad det kunne være interessant at interviewe personen om. Lav en aftale om interview lidt 
senere. 
 Overvej hvor interviewet skal foregå.  
 
Hjemmeholdet kontakter jer, og fortæller hvad de har fundet ud af om PvS. – Brug mobiltelefonens 
headset, så I begge (M og A) kan deltage i samtalen. 
 
Tredje opgave 
Start:  10:00 
Varighed: 30 min. 
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I tænker lidt oversumme alene over de nye oplysninger. Hvilke spørgsmål kunne I godt tænke jer at 
stille til personen fra Kulturcentret om PvS?  
 
I de fleste tilfælde kender journalisterne godt svaret på de spørgsmål, som de stiller til de 
interviewede. Svarene har journalisterne fundet på forhånd i deres research, men de kan se, at det 
virker rigtigt godt på publikum, hvis det er en ”ekspert”, som fortæller os svaret. 
 
Når I er klar, så ringer I til det stationære hold. 
 
 Nu skal I alle fire enes om hvilke to-tre spørgsmål, som det kunne være godt at stille til 
person fra Kulturcentret på Assistens. 
 Når I er blevet enige, så skriver I spørgsmålene ned på et papir, og så er I næsten klar til 
interviewet. 
 
 
Fjerde opgave 
Start:  10:30 
Varighed: 45 min. 
 
Hent den person, som I har lavet interviewaftale med. 
 
Optagelse nr. 1 
Lav først en 10 sekunders optagelse af stedet og personen, som I skal til at interviewe.  
Fortæl - i optagelsen - stedet og navnet på personen I skal interviewe.  
Gem optagelsen på telefonen. 
 
Lav optagelse nr. 2 
Interviewet må max være 4 minutter, men før I går i gang bør I aftale jeres roller. 
 
 Hvem stiller spørgsmålene? 
 Hvem optager interviewet med telefonen? 
 Hvem holder øje med tiden? 
 Hvad er signalet til der er ét minut tilbage? 
 Gennemfør interviewet.  
 
Stil jeres spørgsmål – Husk at lytte til svarene, måske åbner de for et ikke-planlagt spørgsmål, som 
det ville være ærgerligt at komme hjem uden. 
 
. 
 Send optagelse nr.1 hjem til det stationære hold på en e-mail. – Forklar dem hvad optagelsen 
indeholder. 
 Optagelse nr. 2 sendes ikke hjem, men afleveres sammen med telefonen til Thomas fra 
RUC, når I kommer hjem. 
 
 
 
MISSION ACCOMPLISHED!   
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Det stationære holds opgaver 
Kontakter Adresser 
Telefon til det mobile hold (Tues) xxxxxxxx 
Telefon til det stationære hold (Ks) xxxxxxxx 
MMS og e-mailsdresse Xxxxxxxx 
 
 
Første opgave 
Start:  8:40 
Varighed: 35 min. 
  
I skal først øve jer i at betjene systemet. 
 
 Hvordan gemmer man et billede fra MMS? 
 Kan billedet gøres mindre? 
 Indsæt et billede i redigeringsrummet 
 Kopier tekst fra Internettet til Det Virtuelle Projektrum. 
 Lav en testoverskrift. 
 
NB: Klokken ca 9:00 ringer det mobile hold og klarmelder sig. Når det er overstået fortsætter I med 
resten af opgaven. 
 
Anden opgave 
Start:  9:15 
Varighed: 45 min. 
 
I modtager de første informationer fra det mobile hold om den person, som I skal researche på. 
Måske både som telefonopkald og som MMS.  
 
 
 Tjek eventuelle MMS-billeder. – Fortæller billederne noget om  personen, som I kan bruge til at 
søge på Internettet? 
  
 Find de vigtigste historier om den pågældende person ved hjælp af søgning på Internettet.  
Vælg f.eks. én tekst, som sammenfatter personens liv og levned.  
Hvad lavede han, hvorfor er han en kendt dansker, hvordan så han ud, er det noget specielt ved 
hans gravsted i forhold til andre grave på Assistens? 
 
 Overvej hvordan I bedst videregiver resultatet af jeres research.  
Er der få eller mange oplysninger – hvilken meddelelsesform passer bedst til korte beskeder, og 
hvilken til lange beskeder. 
 
 Send resultatet af jeres søgning tilbage til det mobile hold.  
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Tredje opgave 
Start:  10:00 
Varighed: 30 min. 
 
I skal nu forberede jeres forslag til de spørgsmål, som det mobile hold skal stille til en person fra 
Kulturcentret på Assistens.  
 
I de fleste tilfælde kender journalisterne godt svaret på de spørgsmål, som de stiller til de 
interviewede. Svarene har journalisterne fundet på forhånd i deres research, men de kan se at det 
virker rigtigt godt hvis det er en ”ekspert”, som giver os svaret. 
 
 Lav 2-3 spørgsmål som I mener, er de bedste. Det må gerne være spørgsmål, som I har fundet 
svar på i jeres research, og som måske har noget med personens gravsted at gøre)  
 
 Kontakt det mobile hold og aftal med dem hvilke spørgsmål, som egner sig bedst til den person 
som det mobile hold har lavet aftale med.  
 
 
Fjerde opgave 
Start:  10:30 
Varighed: 45 min. 
 
 
Mens I venter på, at en kort videooptagelse skal ankomme, så skal I sortere i de oplysninger og 
informationer som I har fundet på Internettet, og som I har fået af det mobile hold. 
 
 Læg oplysningerne ind i Det Virtuelle Projektrum, og færdiggør så meget af præsentationen 
som i har stof til. 
Lav overskrifter, brug billeder og de/den tekst(er), som I har kopieret fra Internettet.  
 
 Når det mobilehold melder tilbage med en kort videooptagelse, så skal den lægges ind i 
opgaven.  
 Kort efter det mobile hold er kommet tilbage, vil I modtage endnu en mail med 
videointerviewet. Videoklippet importeres i opgaven og ses i gennem. 
 
 
MISSION ACCOMPLISHED!  
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Efterinterviews 
 
Til begge hold: 
Hvordan synes du at kontakten/kommunikationen med det andet hold fungerede? 
Hvordan synes du at kontakten/kommunikationen med din holdkammerat hold fungerede? 
Hvad var forskellen? 
 
Hvilken type kommunikation fungerede bedst? 
Hvilken type kommunikation fungerede dårligst? 
Hvilke opgaver ville du ændre, så kontakten til de andre blev bedre? 
Hvilken slags samarbejde egner sig til bedst mobiltelefonens funktioner?  
      Hvilke funktioner er gode til korte beskeder? 
      Hvilke funktioner er gode til at videregive mange informationer? 
      Hvilke funktioner er gode til at løse et problem? 
Hvad har du lært om at samarbejde med andre, der befinder sig et andet sted end dig? 
 
Til det stationære hold 
Hvordan fungerede Det Virtuelle Projektrum? 
Hvilke dele fungerede godt? 
Hvilke dele fungerede mindre godt? 
Hvad/Hvordan kan det gøres bedre? 
 
Umiddelbar intern evaluering af brugertesten 
Når eleverne har forladt lokalet, bør vi lave en umiddelbar evaluering af brugertesten, som optages 
på diktafon. 
Evalueringen bør indeholde betragtninger og holdninger til: 
 
Hvilke kommunikative karakteristika springer i øjnene efter denne brugertest (Hvad er vores 
umiddelbare reaktion på testens forløb)? 
Hvilke af vores antagelser er blevet hhv. be- og afkræftet? 
Hvilke mulige fejlkilder blev observeret under testen? 
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Minutplan 
Kl. Aktivitet for Mobilt hold Aktivitet for Stationært hold Observatør/ Instruktør 
Rekvisitter og 
arbejdsopgaver 
Dagen 
før 
Test af system – Vi sender en MMS 
 
TTT  
 
 
TTT’s Mobiletelefon 
m. opsætning 
7:30 RUC-holdet mødes ved Brønshøj Skole   
7:45 Opstilling af videokamera og tilslutning af PC i lokale ………(Tue tjekker med 
Sune). 
Tue 2 x videokamera med 
opladet batterier + 3 
timers båndtid. 
PC med internet 
8:00 Eleverne ankommer til lokale ….:  
Velkomst og præsentation af RUC’ere og dagens program. 
Tue Programpapir med 
tidspunkter. 
8:10 Præsentation af setup og case. 
I skal tænke højt og I skal samarbejde. 
Tue (Instr.) Casebeskrivelser til 
eleverne 
8:25 Eleverne tester udstyret:  
Alle elever fotograferes, og billederne sendes med navn til mms@frontsult.com  
 
 
 
TTT (Instr.) Ms telefon og Tues 
bærbare PC 
8:40 
 
Afgang fra Brønshøj mod Assistens 
 
AM præsenterer det mobile hold for 
deres opgave i bilen.  
Det oplyses ikke hvilken person det 
drejer sig om. 
De opfordres til at gribe opgaven 
simpelt an, hvis de er i tvivl om 
ambitionsniveauet, men det 
understreges, at de gerne må bruge 
deres fantasi og kreativitet, hvis de har 
overskud til det. 
 
 Tue 
(Chauffør) 
AM (Instr.) 
Opgavepapir i 
plasticlommer. 
 
Skrivematerialer mobilt 
RUC-hold. 
 
40 kr i ti-kroner til 
parkeringsafgift. 
 
350 kr. til Kulturcentret. 
 
Mobiltelefoner. 
 
Sodavand og Sandwich.  
3 stk. paraplyer. 
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8:40  
 
(Videooptagelsen startes af TTT) 
Første stationære opgave: 
Det stationære hold præsenteres for 
systemet, og hvilke kilder de har 
adgang til.  
 
Holdet øver sig i at betjene systemet. 
Både teksteditor og billedbehandling. 
 
Holdet observeres under denne 
indledende præsentation. 
 
Det stationære hold får ikke at vide 
hvilken person de skal finde 
oplysninger om.  
TTT (Instr.) 
Ingrid 
starter 
video- 
optagelsen 
(Obs.) 
Kamera 1 
 
Opgavepapir for 
Stationært hold. 
9:00 Ankomst til PvS’s gravsted.  
(Videooptagelsen startes af Tue) 
 
Der foretages en telefonisk klarmelding af det mobile hold elever til det 
stationære elevhold. 
 
RUC-holdene synkroniserer videooptagelserne ved at tælle ”1-2-3” i kor over 
telefonen (fix-punkt på videobåndene). 
 
Tue optager 
 
AM og 
Ingrid tæller 
i kor 
(”1-2-3” på 
dansk) 
Kamera 2 
Videobånd 
Batterier 
Mobiltelefoner 
 
9:05 Første mobile opgave: 
Holdet beslutter sig for hvad og 
hvordan I vil samle informationer 
sammen om Peter von Scholten (PvS) 
og hans gravsted. 
 
Informationerne sendes til det 
stationære hold. Måske både som 
opkald og som MMS.  
(10 min) 
Stationært hold fortsætter med at teste 
brugervenligheden og opnå 
fortrolighed med systemet. 
 
Holdet modtager de første 
informationer om PvS fra det mobile 
hold. Måske både som telefonopkald 
og MMS. 
Billederne gemmes på PC’en  
(35 min) 
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9:15 Giv derefter hjemmeholdet tid til at 
finde informationer på Internettet om 
PvS.  
 
Anden opgave 
Forbered videointerviewet imens de 
stationære researcher på PvS.  
 
Det mobile hold kontakter 
Kulturcentret, og finder personen, som 
skal interviewes. Der lavet en 
researchsamtale og aftale om at vende 
tilbage senere. 
 
Det stationære hold kontakter det 
mobile hold, og fortæller hvad de har 
fundet ud af om PvS. 
 
(45 min) 
 Anden opgave 
 
Holdet tjekker MMS-billederne.  
 
Ved hjælp af søgning på Internettet 
finder det stationære hold de vigtigste 
historier om den pågældende person. 
  
 
 
 
 
 
Resultatet af det stationære holds 
søgning formidles til det mobile hold. 
 
 
(45 min) 
  
10:00 Tredje opgave 
Det mobile hold summer alene over de 
nye oplysninger, og afgøre hvilke 
spørgsmål de kan tænke sig at stille til 
personen fra Kulturcentret om PvS? 
 
Når de er klar, så kontakter de til det 
stationære hold og forhandler de 
endelige to-tre spørgsmål på plads. 
 
(30 minutter) 
 
 
 
 
Tredje opgave 
Det stationære hold summer alene 
over, hvilke spørgsmål de kan tænke 
sig at stille til personen fra 
Kulturcentret om PvS?  
 
Når de er klar, så kontakter de til det 
mobile hold, og forhandler de endelige 
to-tre spørgsmål på plads. 
 
(30 minutter) 
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10:30 Fjerde opgave 
Optagelse nr. 1 
Lav en 10 sekunders optagelse af stedet 
og personen, som I skal til at 
interviewe.  
Fortæl - i optagelsen - stedet og navnet 
på personen I skal interviewe.  
Gem optagelsen på telefonen. 
 
Lav optagelse nr. 2 
Interviewet må max være 4 minutter.  
Før holdet går i gang aftaler de deres 
roller. 
Det færdige videointerview gemmes  
på telefonen. 
 
Derefter skal I sende optagelse nr.1 
hjem til det stationære hold på en e-
mail. – Forklar dem hvad optagelsen 
indeholder. 
 
Optagelse nr. 2 sendes ikke, men 
afleveres sammen med telefonen til det 
stationære hold, når I er kommet hjem. 
 
MISSION ACCOMPLISHED!  
 
 
 
 
 
 
(45 min) 
Fjerde opgave 
Mens I venter på, at en kort 
videooptagelse skal ankomme, så skal 
holdet redigere de oplysninger og 
informationer som er  fundet på 
Internettet, og det materiale, som de 
har fået af det mobile hold. 
 
Færdiggør så meget af præsentationen 
som i har stof til. 
Lav overskrifter, brug billeder og 
de/den tekst(er), som I har kopieret fra 
Internettet. 
 
Når det mobile hold kommer tilbage, 
får TTT mobiltelefonen. Han overfører 
interviewet til en rigtig mail, som 
sendes til systemet.  
 
Derefter afslutter det stationære hold 
med at importere interviewet i 
projektrummet. 
 
 
MISSION ACCOMPLISHED!   
(45 min) 
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11:15 Vi pakker sammen og kører mod 
Brønshøj Skole. 
 
 
(15 min) 
Når det mobilehold melder tilbage med 
det færdige videointerview, så skal det 
også gøres tilgængeligt i Det Virtuelle 
Projektrum. 
(15 min) 
  
11:30 Frokost Frokost  Sandwich og sodavand, 
servietter, 
12:15 Efterinterview af M Efterinterviev af J Tue 
             TTT 
Diktafoner el. video 
12:45 Efterinterview af A Efterinterview af K Tue 
            TTT 
Diktafoner el. video 
12:15 Fælles debriefing: 
Evt. spørgsmål og evaluering 
Alle  
13:15 Farvel og tobak. Alle Afregning af 
mobiltelefonbrug. 
Bio-billetter til 
eleverne. 
13:30 RUC’erne  laver umiddelbar og intern evaluering af brugertesten Alle Diktafon 
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Rekvisitter og remedier 
Rekvisitter  Ansvarlig Status 
2 stk. videokameraer AMZ+TTT  
1 stk. kamerastativ AMZ  
Opladet videobatterier til 2x3 timers optagelser AMZ+TTT  
2x3 timers videobånd AMZ  
   
Forlængerledning til strøm Tue  
Strømfordelerdåse m/ jord i hun og u/jord i han   
Bærbar PC – skal testkøres på skolen (dette gøres samtidig med interview 
med Sune) 
Tue  
Ethernet-kabel (10 meter) til PC Tue  
Hun-hun ethernet-cable-connector  Tue  
   
Evt. diktafon til begge RUC-hold (+batterier)   
   
Elev-mobiltelefoner:   
- skal være fuldt opladet Tue  
- Tjek opkobling til systemet TTT  
- Tjek hvor langt videoklip, der er plads til på telefonen, og 
om det kan sendes i sin fulde længde 
Tue+TTT  
   
Sodavand og madpakker til 8 personer (32 sandwich og 16 ½ colaer) Tue  
   
Til det mobile hold:   
Papir og blyant og diverse opgavepapirer i plasticlommer   
3 stk. paraplyer Tue  
Skrivematerialer og underlag til mobilt RUC-hold   
   
Økonomi:   
Betaling til Kulturcentret (350 kroner) Tue  
40 kroner i ti-kroner til parkeringsafgift Tue  
Økonomisk kompensation til eleverne for brug af mobiltelefonerne (200 
kr) 
Tue  
Et par flasker vin til Sune og fire bif-biletter til eleverne som tak for 
hjælpen. 
Tue  
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Kort over Assistens kirkegård 
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Bilag 7,1: Videoregistrering fra brugertest 
Brugertesten ”Det Virtuelle Projektrum” (DVP) 
Blå farve = telefonsamtale 
Gul farve = SMS 
Pink farve = MMS/E-mail 
Observationerne stammer fra 
videobånd af brugertesten 
d.26.04.2006 
  
K= Elev på stationært hold (pige) 
J= Elev på stationær hold  (dreng) 
TTT= RUC-observatør 
IMH= RUC-observatør  
DVP= Det Vituelle 
Projektrum 
PvS= Peter von Scholten 
GL= Antropolog Gitte 
Lunding 
A= Elev på mobilt hold (pige) 
M= Elev på mobilt hold (dreng) 
TP= RUC-observatør 
AMZ= RUC-observatør Grøn/fed= Interviewspørgsmål 
Observa-
tionsnr. 
Medie-
type/nr 
Stationær 
 båndtid 
Stationært hold (I) 
 (Videofil: Hjemme.wmv) 
Mobil 
båndtid 
Mobilt hold (II) 
 (Videofil: Mobil.wmv) 
1.   00:00:00 Båndstart i blåt 00:00:00 
2.   00:00:12  Start på optagelse K og J kigger modtagne billeder fra N6230i 
igennem. 
  
3.   00:02:07 J starter Photoshop. K vejleder   
4.   00:02:40 K overtager pc'en  
5.   00:02:55 DVP åbnes af K ,som konstaterer at der er modtaget flere billeder fra 
det mobile hold. Det stationære hold åbner billederne uden 
problemer. 
  
6.   00:03:22 TTT ringer til det mobile hold og meddeler, at systemet fungerer 
perfekt. 
  
7.   00:03:40 Løsningen af opgaverne på det stationære hold starter.   
8.   00:04:00 K spørger observatørerne, ”Hvad er det så nu jeg skal?”  
J: ”vi skal starte på opgaverne”.  
K forsøger at gemme billedet på pc'en.  
K spørger observatørerne om de skal benytte det her program 
(DVP)?  
TTT råder hende til at læse teksten i pop-up vinduet med billedet fra 
Indbakken. 
  
9.    00:04:55 K kopierer vha. højreklik MMS-billede, åbner editoren til DVP.    
10.   00:05:40 K er i tvivl om, hvordan hun sætter billedet ind i editoren.    
11.   00:06:00 K har styringen, men J foreslår forskellige løsninger, og K finder en 
løsning på problemet. 
  
12.   00:06:50 
00:08:40  
 J og K løser de indledende opgaver i samarbejde.  
de indsætter billeder, laver overskrifter. 
  
 
Optagelse i blåt 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
13.  Tele 1 00:11:20 
00:11:30 
J ringer til mobilt hold (A) og beder dem sende billeder af deltagere 
via MMS. 
  (Telefonsamtale udenfor optagelse) 
A taler med J om at gensende billeder, som er optaget før afgang 
14.  MMS 1 00:11:50  TTT opfordrer holdet til at udforske opgavedelen i den venstre menu.   (Telefonsamtale udenfor optagelse) 
A sender MMS’er med portrætbilleder af eleverne til DVP. 
15.  MMS 1 00:13:05 
 
 
00:16:50 
MMS’er ankommer. K kopierer billede, åbner editor.  
Løser en fejl ved en overskrift, som er for stor, ved at formindske den 
vha. editorens værktøjslinjer. 
Sætter MMS billede og genveje ind. 
  
16.   00:16:50 K: ”Er der noget vi kan gøre bedre? – Vi kan sætte teksterne i 
farver”. Det lykkedes ikke (virker som en teknisk fejl) 
  
17.   00:17:25  TTT beder holdet om at prøve SØG-funktionen.   
18.   00:17:45  J prøver at bemægtige sig pc’en for at indlede en søgning, men K 
flytter sig ikke og han opgiver. 
  
 
Optagelse i blåt 
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19.   00:18:10  K laver søgning på Google, vælger billeder, og finder billeder af 
deres egen skole (Brønshøj skole) 
  
20.   00:18:45  K kopierer og paster uden problemer et billede fra Google ind i DVP-
editoren. 
  
21.   00:19:06  J laver en søgning på Google  00:20:13 Start på optagelse (Bånd 1) 
22.   00:20:20  (Klokken er 9:00)    Opringning fa AMZ til IMH: Synk af bånd (1,2,3) 
 
 00:20:20  (Klokken er 9:00)    Opringning fa AMZ til IMH: Synk af bånd (1,2,3) 
23.   00:21:30  K vil pynte siden med pile-symboler.  
J foreslår at lave dem i tegneprogrammet ”PAINT” på pc’en, men K 
styrer pc’en og vælger blot et billede af en pil hentet fra Google. 
 00: 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22:55) 
 Læser mindepladen foran Peter von Scholtens (PvS) mausoleum.  
 
M spørger A, om de kan tage et billede af mindepladen, og sende det 
hjem, men konstaterer ”at teksten ikke er specielt tydelig” (…) 
M.  - Skal vi prøve at tage et billede af det (mindepladen) bare for at se 
om man kan se noget på det? 
A: ku det så ikke være pænest at få hele huset med? 
M: Jam, det var så man ku se det der (peger på mindepladen) – Se 
hvad der står. 
 
A tager billede af mausoleet. (finder kameraet på mobiltelefonen og 
betjener det uden problemer) 
24.  Tele 2 00:23:00 
 
00:24:20 
(M ringer til K) 
Navnet på casepersonen (PvS) oplyses. Navnes staves, da der er 
problemer med udtalen. 
00:23:00 
 
00:24:20  
 M ringer til K og oplyser navnet på PvS , samt fødeår (1784) og 
dødsår. 
Imens M taler, så tager A billeder af mindepladen og af mausoleet. 
25.   00:24:30  Skriver navnet ind i DVP, og laver søgning på Google  
K til TTT: ”Kan vi lave en ny side?” 
Svaret er negativt. 
26.   00:25:10  K laver søgning på Google.  
J foreslår at finde et billede sammesteds.  
K vælger at koncentrere sig om tekst-hits først, men finder billede af 
PvS i teksten som bliver kopieret ind i DVP 
00:25:15 
  
A nævner det kommende interview op for første gang. 
 
A reflekterer over, hvordan PvS kunne være generalguvernør og 
samtidig frigive slaverne. 
A:( …)lyder det for åndssvagt at spørge om? 
 
M:(svarer ikke på det spg.)Vi kunne lave interviewet her eller derinde. 
A: Ja, for det er jo ret flot her foran.  
27.  MMS 2 00:25:55  K finder endnu et billede i teksten, som bliver kopieret ind i DVP. 00:26:30  A sender MMS af mausoleum og mindeplade til DVP 
28.   00:26:50 K læser teksten løst igennem. 
Finder bl.a. oplysninger om at PvS: 
 
 - som 20-årig er fændrik.,  
 - bliver taget til fange af englænderne og  
 - ejer en lille ø 7000 km fra Danmark. 
 
J og K bliver enige om at ringe til mobilt hold med de oplysninger. 
00: 27:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A og M kigger en ekstra gang på mindepladen med oplysningerne om 
PvS, 
 
A begynder på overvejelser om spørgsmål til interviewet. 
 
A: ”Hvis han var guvernør, så kunne vi også spørge om han arbejdede 
med slaverne. Fordi det kunne jo også være at han bare var noget 
andet” 
 
A og M taler om PvS fødselsår og dødsår. 
 
.A: ...så døde (!?) han fra 1784 til 1954, og så skal vi også finde ud af 
hvor gammel han blev. 
M: Det kan du bare regne ud. 
A : Det gør du bare, for det kan jeg ikke (ha ha) 
M: Der er en lommeregner deri (om mobiltelefonen) 
A: Nåh ja. Det er selvfølgelig rigtigt nok. 
(…) 
M: hvad dødsårsagen er. Hvorfor han døde? 
A. Hvordan fik han slaveriet til at stoppe? – Det kunne jeg godt 
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00:27:55 tænke mig at vide. 
M skriver spørgsmålene ned på papir. 
 
 
29.  Tele 3 
 
 
 
 
MMS 2 
00:29:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SYNC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:32:28  
(K ringer til mobilt hold) 
”Hej det er K…” 
 
(K kigger op i Indbakke og ser de nye MMS’er) 
 
K: Gravting – den har vi lige fået”, Okay - hold da op. 
 
J overtager pc’en og vil sætte billedet af mausoleet ind i DVP, mens 
K fortæller om PvS i telefonen.  
(30:00) K overtager igen, fordi hun har brug for skærmteksten til at 
støtte sig til i opremsningen af oplysningerne til det mobile hold.  
J prøver igen, men bliver verfet af af K. 
 
 
 
K læser en del oplysninger op for A. 
 
 
 
K virker forvirret over, at A beder hende om at vente lidt og derefter 
gentage hvad hun lige har sagt, men gentager de sidste 
informationer, fra før hun blev afbrudt. 
 
 
K: ”Vi vil lige prøve at læse lidt mere, så kan det være vi måske 
sender en SMS med noget andet, fordi det er måske lidt nemmere, 
er det ik.” (…) 
 
K:”Hej” 
(Samtalen afsluttes) 
00:29:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SYNC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:32:28  
(K ringer til A) 
 
A: ”Hej, det er A… Har I fået billederne?” 
 
 
 
A modtager en del oplysninger, som hun prøver at genfortælle 
oplysningerne til M, men kan ikke få det hele med. Det bliver kun til 
fragmenter af oplysningerne fra K.  
A opgiver tilsyneladende, og indleder en dialog med K om PvS 
fangenskab i England. 
 
 
(31:37) M spørger A om, hvorfor PvS blev taget til fange?  
A forsøger at svare M, samtidig med at hun lytter til K i telefonen. 
 
 
(31:49) A vælger at sætte mobilen på højtaler, så M kan følge med i 
samtalen. Det fungerer tilsyneladende for M. 
 
 
 
….A: Står der mere om ham, andet end….? 
 
 
Okay, I kan bare prøve, ik. 
Okay, så ses vi! 
 
 
(Samtalen afsluttes) 
30.    K fortsætter, uden at inddrage J, med at sætte det nye billede af 
PvS’es mausoleum ind i opgaven. 
 
Derefter åbner hun billedet af mindetavlen, men J kasserer billedet 
af mindetavlen, uden at læse teksten igennem, med ordene; ”Den 
behøves vi ikke” 
 00:32:30 
 
 
 
 
A: ”Okay, det var da facts, der vil noget” 
 
A fik ikke fat i alle detaljer, men gennemgår med M, hvad han har nået 
at få skrevet ned.  
De samler op på forslag til interviewspørgsmål: 
 
- Om han arbejdede han med slaverne?   
- Hvad hans dødsårsag var?  
- Hvordan fik han slaveriet til at stoppe? 
- Hvor længe var han taget til fange?  
31.   00:34:00 J og K beslutter sig for at skrive de fundne oplysninger om PvS ind i 
DVP. 
 00:36:20  A siger at hun interviewer, fordi hun har regntøj på. 
M siger, at A skal spørge og filme samtidig, så kan han (M)skrive ned. 
Men de bliver enige om at det er unødvendigt, da oplysningerne 
alligevel vil ligge i videooptagelsen. 
32.   00:35:10  K: Vi skal lige finde noget til de andre.  
K laver ny søgning på Google. 
Finder kilde, som siger at PvS frigav slaverne. 
00: 37:35 
  
TP: Husk at læse opgaverne, hvis I er i tvivl om noget 
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33.   00:36:08  (Musik fra hjemmeside starter) 
J beder K om at skrue lyden ned.  
Det gør K ikke. K synes, at det er hyggeligt med musik (måske ved 
hun ikke hvordan hun skal slukke for lyden), og hun fortsætter med 
at læse op.  
34.  SMS 1 
 
 - ikke 
afsendt 
endnu . 
00:36:51  K starter med at skrive en SMS om PvS. 
 
K fortæller højt, hvad hun skriver; 
”Han frigav slaverne på øen i 1848.  
Han talte konge og regering i mod.  
Guvernør fra 1827.  
Arbejdede for at de fri-kulørte skulle have en bedre position i 
samfundet….” 
 
(SMS’en er ikke afsluttet, og bliver ikke afsendt endnu) 
 
A læser opgaverne i gennem.  
Det gir inspiration til at stille spørgsmålet om hvorfor PvS er den 
eneste, der har et hus som gravsted. 
35.   00:39:00  Researcher flere oplysninger om PvS. 
Kopierer dem ind i DVP 
 00:39:56  A vil ringe og spørge det stationære hold, hvilke spørgsmål de vil 
foreslå i interviewet, men TP afbryder dem, og beder dem om at tjekke 
tidsplanen, da de har en aftale om lidt  
(- Hvad der er ganske forkert iflg. tidsplanen) 
36.   00:41: 00 Sætter billede ind af PvS fra Assistens website  
I første omgang bemærker holdet ikke sammenhængen mellem 
website og det mobile holds location. Det kommer dog hurtigt efter at 
de går i gang med at læse siden.  
 00:42:55  Ankomst til Kulturcentret 
37.   00:42:40  J spørger K om hun skrev i SMS’en til M at PvS frigav slaverne? 
K svarer at hun skrev at PvS frigjorde dem og kaldte slaverne ufri 
(…) 
(SMS’en er ikke afsendt endnu) 
    
38.  Tele 4 00:43:27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J ringer til det mobile hold. (A) 
”Vi har fundet ud af at det var ham der frigav slaverne. , Og han 
gjorde sådan at at gravide ikke måtte arbejde, og han lavede skoler 
til slavernes børn (…).” 
 
J har svært ved at forklare betydningen af ordet ’Ufri’. 
K overtager derfor telefonen fra J 
 
K siger, at han indførte begrebet ’ufri’ i stedet for slaver (…)  og han 
har sagt nogle kendte ord på den store plads ved Fort Frederik: 
”Now you are free. You are here!?….hereby by emancipated, eller et 
eller andet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K foreslår spørgsmålet: 
Hvorfor var det lige ham, der blev valgt til at komme hen til den 
der ø, og hvordan kom han frem? 
00:43:27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opringning fra J til A 
A forsøger at referere til M. A forsøger at simultantolke og M skriver 
ned. Det går nogenlunde, mens sætningerne er korte og budskabet 
konkret. 
 
 
Da K overtager samtalen går der kludder i forståelsen.  
 
A forstår ikke helt den engelske sætning. 
 
 
A: ”Kan du ikke sende det til os, på en eller anden måde?”  
 
A: ”Har I nogen ideer til spørgsmål, vi skal ind og lavet et interview 
nu…?” 
 
A læser de foreløbige spørgsmål op for K: 
- Arbejde han med slaverne? – Ja, det gjorde han så 
- Dødsårsag 
- Hvordan fik han slaveriet til at stoppe? 
- Hvor længe var han taget til fange? 
 
(lytter til K’ s forslag til spg) 
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00:46:04  
 
 
 
 
(samtalen afsluttes) 
 
 
 
 
00:46:04  
 
A:Okay, det spørger vi om. 
- så ses vi!” 
 
(samtalen afsluttes) 
39.  SMS 1   00:46:10 K skriver videre på SMS’en fra 00:36:51, og tilføjer den engelske 
sætning Now You are free! You are hereby emancipated sagde han i 
juli 1848 ved Fort Frederik. Han får en mindre hjerneblødning.” K 
siger; ”Neej, så skal de ikke spørge om det.” (48:00) 
(SMS sendt ca. 48:20) 
 00:46: 10 Antropolog Gitte Linding (GL) fra Assistens Kulturcenter bliver 
præsenteret af TP til A og M.  
GL fortæller, at de skal mødes igen kl. 10, og at interviewet kan foregå 
inde i PvS gravkammer. Hun udleverer skolematerialer, som eleverne 
kan læse på inden det egentlige møde/interview skal foregå. 
40.  SMS 1  00:48:39  M modtager en SMS fra K. M læser den op: 
”Han frigav slaverne på øen i 1848, og talte (eller talte) kongen og 
regeringen i mod.  
Guvernør fra 1827 til 1848. 
Arbejdede for at de fri…? – fri-kulørte skulle få en bedre position i 
samfundet. 
 
 
Now you are free. You are hereby e-m-a-n-c-i-p-a-t-e-d  
Emankisipatet… eller et eller andet.. …. i juli 1848 ved Fort Frederik” 
41.    00:50:00 Samler op på hvilke spørgsmål de har. 
Begynder at tale om hans PvS kone. 
Hvad lavede hans kone? 
 
A:  ”K kunne godt tænke sig at vide hvordan han kom ud på øen, og 
hvordan han blev guvernør.” 
 
De taler løst videre om spørgsmålene. 
42.   
 00:49:36 
  
  
Det stationære hold beslutter sig til at  bruge tiden til at skrive på 
opgaven. 
 
K spørger J, om han vil sidde ved pc’en (de bytter plads) 
 
K beder J om at slette den kopierede tekst, så de kan skrive deres 
egen tekst.  
J tøver lidt, men K holder fast.  
 
K dirigerer og dikterer stort set ordlyd og indhold.  
J skriver ind i DVP. 
 00:53:20 TP opfordrer gruppen til at afpasse mængden af spørgsmål til den 
givne tid, som interviewet er berammet til (4 min) 
43.  Tele 5  00:54:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:56:15 
 
 
 
 
 
 
(K’s telefon ringer – Det er A) 
 
 
(K aflyser spørgsmålet om dødsårsag, da K kan oplyse, at han er 
død af en hjerneblødning, fordi han kæmpede for lige rettigheder) 
 
 
 
K: Hvordan kom han til at blive den der kæmpede for dem? Var 
det fordi han var ungdomsven med Frederik d. 6.? 
 
Hvad har I tænk jer at spørge om? Der står en masse om ham på 
nettet, så hvis I vil sige noget, så kan vi godt prøve at finde det. 
 
For at frigøre dem. 
 
Han brugte ikke slaverne. Han gjorde netop det modsatte med at få 
dem til at være frie, og sån noget.  
Og få slavernes børn til at komme i skole. 
 
Han var guvernør, og han fik den ide, som han kæmpede for. 
Jeg ved ikke hvorfor han fik den ide. 
 00:54:07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( A ringer til K’s telefon for at aftale interviewspørgsmål) 
 
A:”Er der nogle specielle spørgsmål som I gerne vil have stillet?” 
 
 
”Vi har nogle brede spørgsmål.  
De fleste spørgsmål, som vi har, kan vi nok selv finde svar på…” 
 
 
 
 
 
 
Han arbejde med slaverne, men hvordan? 
 
Jamen, sejlede han dem frem og tilbage? 
 
 
Hvordan fik han den ide? 
 
 
Ja 
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00:58.34 
 
Du kan spørge; hvorfor det lige præcis var det her han 
kæmpede for. Jeg ved ikke om der var en grund til det 
 
Hvor mange spørgsmål må I spørge om? 
 
(…) 
Der var mange danskere som var imod ham, og han havde mange 
fjender i Danmark, men han fik stor opbakning fra Frederik d. 6. , 
fordi de var ungdomsvenner. 
 
Men da kongen døde begyndte alle at gå  imod ham for alt muligt 
magt- og embedsmisbrug . 
 
Har I fundet frem til noget I skal spørge om ham? 
 
Ring når I har fået svarene. Held og lykke! 
 
(Samtalen afsluttes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:58:39 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
Det kunne være godt at skrive, synes jeg 
 
 
okay 
 
Han gravsted er et hus, og vi kunne godt tænke os at vide hvorfor 
hans gravsted er et hus? 
 
 
(Samtalen afsluttes) 
44.     Det stationære hold arbejder videre med at lægge oplysninger ind 
om PvS.  
J sidder ved tastaturet. 
K fører ordet. 
  
 00:58:28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:02:20 
 A forklarer M de stadig ikke ved hvorfor PvS kæmpede for slaverne, og 
det synes K, at vi skal spørge om. 
M siger OK. 
 
A: Så var hun (K) meget enig med os. 
 
 - Hvordan kom han til at kæmpe for slaverne, og  
 - hvorfor kæmpede han for slaverne.  
 
Så synes hun også at det var meget godt med  
 
 - Hvorfor han boede i et hus, når de andre har en gravsten. 
 - Og hvad lavede han på de Vestindiske øer? 
 
Så skal vi tage de spørgsmål? 
 
M siger ja. 
(…) 
A renskriver spørgsmålene: 
 (…) 
A: De fleste danskere hadede ham (PvS), fordi han ville gøre noget for 
de sorte og slaverne. Jeg synes at han lyder som en rigtig sød fyr  
M: Ligesom Martin Luther King…. 
 
45.   1:03:48 J foreslår at de bytter plads igen. K indvilliger og hun overtager 
styringen af pc’en. 
1:02:55: A starter med at foreslå at de aftaler location, og roller ved interviewet.  
 
A: ”… og så skal vi også finde ud af hvem der interviewer,  
         fordi det var vi jo lidt uenige om,  
 
M: ”Jeg er ligeglad, sådan set. Jeg kan godt holde telefonen”.  
A :”Så jeg skal filme, eller hva….(vrøvl)…jeg mener, jeg skal 
     interviewe.” – Gute!” 
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De aftaler at A interviewer, og M holder kameraet. 
 
A laver en prøvevideo. 
 
 
 
 
 
 
46.  Tele 6 1:04: 26 
1:04:43 
M ringer til K 1:04: 26 
1:04:43 
 M ringer til K og siger, at de sender en prøvevideo (Generalprøve). 
47.  MMS 3     1:04:57  A optager en 7 sekunders video med M, og sender den via e-mail til 
DVP. De kalder den ”Prøve” 
48.    1:07:00 K søger på Google gennem eksisterende vindue – ikke gennem 
DVP. 
 
K søger lidt rundt i kilderne, og finder oplysninger, som hun skriver 
ind i DVP. Hun læser op for J, så han kan følge med. 
 1:07:57 
49.  MMS 3  1:11:30 Tjekker den nye e-mail med prøvevideo. Den virker fra Indbakken, 
men importeres ikke i DVP.. 
  
50.  SMS 2 1:13:30 Sender SMS til det mobile hold om at transmissionen af video er ok. 
K tjekker tredje opgave i DVP. 
K arbejder videre med projektteksten.  
J er kun i mindre grad på banen i denne skriveproces. 
  
51.  SMS 3 1:14:20   
52.  SMS 
2+3 
  
J og K bliver enige om at spørge det mobile hold om hvornår PvS 
blev Generalguvernør.  K SMS’er til M. 
  
 
Pause – Optagelsen er i blåt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A og M læser K’s SMS’er udenfor optagelsen. 
53.   1:23:07 
SYNC 
Teknisk sync -opringning mellem observatørerne. 
 
 1:23:07 
SYNC 
54.   1:23:36 K tilbyder J pladsen ved pc’en tastatur. De bytter pladser.   
Teknisk sync -opringning mellem observatørerne. 
Start på optagelse (bånd 2) 
  
55.  Tele 7 1:23:52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:25:17 
 A ringer til K som svar på den SMS, som K har sendt. 
 
K: Hej! 
 
 
”Jo vi kan godt prøve, men er det ikke nemmere at I spørger hende 
der.” 
 
K: ”Hvad har I tænkt jer at spørge hende om?” 
 
 
 
 
 
K siger, ”(…)Det der spørgsmål som jeg sendte, spørger I også om 
det? 
 
 
 
(Samtalen afsluttes) 
1:23:52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:25:17 
 A ringer til K som svar på den SMS, som K har sendt.  
 
A: ”Hej!  
”Kan I ikke selv prøve at søge på det spørgsmål, som I sendte til os?”  
 
 
”Okay det gør vi”.. 
 
Det der vi snakkede om. Vi har de der spørgsmål: 
 - Hvordan kom han til at kæmpe for slaverne? 
 - Hvorfor kæmpede han for slaverne? 
 - Hvad lavede han på de vestindiske øer? 
 - Gravstedet: Hvorfor har han et hus og ikke bare en gravsten? 
 - Hvordan stoppede han slaveriet?  
 
 
A: ”Okay det gør vi”. 
 
 (Samtalen afsluttes, da antropolog Gitte Lunding(GL) dukker op) 
56.   1:25:19 K fortæller J hvad den endelige liste med spørgsmål indeholder: 1:25:18 GL fortæller om hvad og hvordan hun gerne vil bruges. Eleverne må 
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 - Hvorfor var PvS på De Vestindiske øer? 
 - Hvorfor kæmpede han for slaveriet? 
 - Hvad lavede PvS der? 
 
J spørger om spg. Hvornår blev han generalguvernør? 
K bekræfter at det er med på listen (- det er det ikke, TP). 
helst ikke spørge til emner, som står i de papirer hun har delt ud… 
57.    1:26:08 Den stationære gruppe kigger på opgave 3, og konstaterer at de den 
er løst. 
 1:26:45 (Vi går ned til PvS mausoleum) 
GL: Er er noget der undrer jer? 
A.: Ja, hvorfor har han et hus? 
GL svarer (...) 
M supplerer vedr. trekantshandlen. 
58.    1:27:00 De snakker om at forberede sig på de næste opgaver, men de 
vender tilbage til at formatere tekst og billeder i opgaven.  
K dirigerer og J udfører.  
 1:29:50 GL lukker op til mausoleet, og viser rundt i et rum med to synlige kister, 
stole og våbenskjold.  
GL fortæller raskt videre, uden at spørge eleverne om de har forberedt 
nogen spørgsmål.  
Men hun fortæller levende, og giver uden at vide det indirekte svar på 
nogle af de forberedte spørgsmål. 
59.    1:30:15 Gruppen researcher informationer om, hvornår PvS blev 
Generalguvernør.  
 
De prøver at søge på Google på ordet ’Generalguvernør’ 
 01:31:50  A: Er det ham der stinker lige nu? 
GL. forstår ikke helt hvad A mener, og svarer blot at her lugter af 
gammelt sommerhus. 
A er ved at blive dårlig af lugten (Hun tror, at det er lugten af døde 
mennesker.) 
GL fortæller glad videre om, at der er flere døde under gulvet, og om 
symboler, glasmalerier, om slægten von Scholten. 
60.    1:33:30 Finder oplysninger om at PvS’s fader også var guvernør, og at det 
formentlig er derfor at PvS blev Generalguvernør på De Vestindiske 
øer. 
 1:32:00  A tager to billeder af kister og vægge, mens GL fortæller mange 
informationer og historier om PvS.  
A kan ikke holde lugten ud mere, og vil meget gerne ud i den friske luft. 
Alle går ud i det fri. 
61.    1:37:10 Det stationære hold kigger på den fjerde opgave via DVP.  1:38:00  TP gør opmærksom på, at interviewet ikke er foretaget, og at samtalen 
med GL kun er et researchinterview. 
62.    1:40:30 Gruppen undrer sig over hvad en Fændrik er? De skriver fortsat ind i 
opgaven. De søger på Google, derefter på Leksikon.org – stadig 
intet resultat.  
De vender tilbage til Google og søger på ’Hvad er en Fændrik’ 
 1:37:50 TTT ringer til AMZ, og opfordrer det mobile hold til at give besked til det 
stationære hold, om at de tager det lange interview med hjem. 
63.  SMS 4  1:43:55 De vælger nu at sende en SMS til det mobile hold, for at få hjælp til 
betydningen af ’Fændrik’. 
 1:39:09 TP giver et teknisk tip om, at de skal fotografere tæt og at den 
interviewede skal tale højt og tydeligt, da mikrofonen på telefonen er 
placeret på fotografens side. 
64.    1:45:19 
  
  
  
  
Søger på Google efter hits på orden ’Leksikon’. 
 
Finder betydningen af Fændrik i Gyldendals leksikon:  
 
’Gammelt landmilitær’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1:39:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Start på interview med GL) 
 
A: Hej Gitte! Vi har lige nogle spørgsmål. 
    Hvordan kom han til at kæmpe for slaverne? 
GL: (…) De var jo sådan at PvS var lang tid på De Vestindiske (…..) 
 
A: Hvad lavede han på De Vestindiske øer? 
GL:  Man kan sige, at han var den danske stats repræsentant (…) 
 
A: Hvorfor har han et hus som gravsted? 
GL: Von Scholtens familie har ejet noget af denne her jord (…) 
 
A: Okay, det var egentlig alt. – Tak! 
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1:42:00 (Interviewets varighed: 2:30 min.) 
65.    1:42:03 TP siger til eleverne, at de skal lave en kortvideo på under 10 sek, af 
gravene, som skal sendes hjem via e-mail. 
66.    1:42:27  M optager en kort video af grav og mausoleum. 
67.    1:42:58  A vil se den korte video. Hun får telefonen. 
68.  SMS 4  1:44:20 M får en SMS af K, hvor hun spørger hvad en Fændrik er.  
Det ved det mobile hold ikke.  
De sender et svar tilbage:’Nej’. 
69.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1:45:52 A navngiver den korte video.  
70.  Tele 8 1:46:47 
 
 
 
1:47:52 
A ringer til K 
 
K spørger om de ved hvad en fændrik er? 
 
(Samtalen afsluttes) 
1:46:47 
 
 
 
1:47:52 
A ringer til K og fortæller, at de sender et kort videoklip til DVP, og at 
det lange interview bliver bragt med hjem i hånden. 
 
A svarer at de ikke ved hvad en fændrik er. 
(Samtalen afsluttes) 
71.   1:47:55 Gruppen søger stadig efter betydningen af Fændrik, og de finder 
endelig ud af, at det er en grad i militæret. 
 1:48:20 A forsøger at sende det korte interview hjem via MMS/e-mail, men 
videoklippet er 11 sek., og er dermed for stort til at sende hjem via 
denne mobiltelefonmodel. 
72.  Tele 9 1:51:09 
 
 
1:51:29 
(A ringer til K) 
 
K forklarer at de har fundet ud af hvad en fændrik er. 
(Samtalen afsluttes) 
1:51:09 
 
 
1:51:29 
A ringer til K og forklarer, at det korte interview også er for langt til at 
sende via denne mobiltelefon. 
 
(Samtalen afsluttes) 
73.   1:59: 40 Skriver betydningen af Fændrik ind i DVP.     
74.  Tele 10 1:53:20 
 
 
 
 
 
1:54:38 
A ringer til K,  
K fortæller, at det har de ikke. 
 
Efter svaret er der lidt small-talk. 
 
K: Hvornår var PvS generalguvernør? 
(Samtalen afsluttes) 
  1:53:20 
 
 
 
 
 
1:54:38 
A spørger om det stationære hold har ringet flere gange i løbet af de 
sidste minutter. 
  
A small-talker med K. 
 
A:  1827 til 1848 
(Samtalen afsluttes) 
75.     Kronologi og titler er efterhånden mere på plads i DVP.  
Rapportens fakta hænger mere sammen nu. 
   
76.  MMS 4  1:55:07 Det mobile hold går tilbage og optager et nyt kort videoklip. 
A navngiver og sender videoklippet hjem. 
77.   
1:57:03 
 
1:57:30  
Båndskift til bånd 2.  
Optagelsen er i blåt 
78.  Tele 11 1:57:32 
 
1:57:39 
(Man kommer ind i slutningen af telefonopkaldet) 
K: (…)”Vi har faktisk fået  jeres optagelse nu. Vi ses.” 
(Samtalen afsluttes) 
 1:57:57  M ringer til K og siger, at et nyt kort videoklip er afsendt.  
At holdet er færdig med opgaverne, og at de kommer hjem nu. 
  
 
79.  MMS 4 1:57:46 Har modtaget videoklip i Indbakke . Ser klippet i gennem. 
K styrer pc’en.  
Holdet prøver at importere videoklippet i DVP. 
Prøver kommandoen Ctrl+c 
Holdet opgiver, men TTT beder dem om at vende tilbage til opgaven, 
og prøve at importere videoen endnu engang. 
80.   1:59:45 Gruppen prøver at følge instruktionerne i E-mailens pop-up vindue, 
men det lykkedes ikke i de første omgange. 
81.   2:06:50 Endelig lykkedes det holdet at få stien til videoen ind, men de ved 
ikke hvordan det skete. 
82.   2:07:00 Skriver de sidste noter ind om PvS afgang fra De Vestindiske øerr, 
hvor han har fået en mindre hjerneblødning. 
  
  
  
  
  
 
 
Optagelsen er slut 
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83.  Tele 12 2:09:57 
 
 
2:10:40 
J ringer til A og spørger hvordan PvS døde. De er først i tvivl, men 
da A siger, at GL fortalte, at PvS døde af en hjerneblødning, så giver 
accepterer J svaret. 
(Samtalen afsluttes) 
84.   2:10:42 
 
 
 
J fortæller, at GL har sagt, at PvS døde af en hjerneblødning. 
K stoler ikke på det, og skriver blot at han døde. 
J appellere til K og de søger så alligevel på nettet efter ’PvS 
dødsårsag’. De finder ikke svaret, før TTT afbryder og fortæller at 
opgaven er løst. 
85.   2:14:44 Optagelsen er slut 
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Bilag 7,2: ’Trin-vis’ analyse af brugertest forløbet 
 
 
Tid 
 
Aktivitet / formål /indhold Stationære hold Ingrid + 
Thomas 
Aktivitet / formål /indhold mobile hold 
A-Marie 
Ca. 8.15 
 
Eleverne tager billeder af hinanden m. udleveret telefon 
uden nogen form for vejledning. 
 
8.20 Billeder af dem selv sendes til ’DvP’5. De kommer ind 
med fejlmeddelelser, og kan ikke åbnes. 
 
8.20 – 8.35 Tekniske problemer med mms-overførslerne.. 
Indledende tekniske problemer…. 
Andet billede sendes ind – det virker! 
 
8.38 
Opg.1 
Starter ud med at teste ud projektrummet.  
Lidt famlende/usikker opstart. Begge sidder lidt lang fra 
tastaturet. De begynder så småt at bruge hinanden i 
opgaveløsningen/udforskningen. 
-J sidder foran tastaturet først, - men viger hurtigt 
pladsen for K. 
 
 
8.40 
1.Ring  
Kontakt til mobilt hold omkring at sende flere bilder på 
ny. 
 
 Pauser lidt -  mens de venter på billeder, dvs. sidder 
afventende mht. ’DvP’ 
Får et hint af TTT om hvor opgavene ligger i ’DvP’. 
(som de også har på papiret, men ikke lægger mærke til 
på skærmen). 
Bilder af dem selv kopieres over. Bliver justeret direkte 
i redigeringsbilledet. 
Går ej i gang m. at søge i søg-feltet. Forsøger først at 
søge via mms-vinduet de lige har haft fat i, uden succes. 
Får hint om at prøve at hente billede fra nettet, eks. 
finde billede af deres skole, som kopieres over. 
Laver nogle tekstjusteringer + overskrifter (forstørrelser, 
vælger anden style) 
Generelt for systemet => lange svartider, - de bliver 
utålmodige og kan ikke  helt vurdere om det er tekniske 
fejl pga. dette. 
 
Kan ikke finde ud af hvordan de gemmer billedet: 
• Gemmer det på HD 
• Forlader DVP 
• Dobbeltklikker på det i HD 
• Det åbner i Photoshop. 
• Lukke Photoshop ned 
• Leder efter et andet program. 
• Vender tilbage og læser hjælpe teksten. 
• NÅÅÅ! Det er da let 
 
 
 
                                                 
5
 Det virtuelle projektrum. 
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8.55  Tager billeder af mausolæum – snakker om 
hvad der nemmet/pænest. A tager billeder, 
viser dem til M – de vælger et og sender 
9.00 
(Båndtid:20
.11) 
Opstart af video-synkroniseringen Stationært/mobilt 
hold. 
 
9.01 
2. Ring 
Diskuterer navn på pers. som skal 
undersøges/fødselsdato/dødsdato med hold 2. 
K kan ikke helt forstå helt eksakt hvad A siger – staver 
højt i tlf. 
 
 
 Hold 1 søger videre efter yderligere info på nettet…. 
henter billede ind af PvS, ->”pynter” på det, med 
pilsymboler, billedtekst 
henter tekst ind om PvS fra nettet 
 
9.05 
3. Ring 
K kontakter hold 2 med den info de har fundet foreløbig 
om PvS. 
K bekræfter overfor A at indkomne billeder er 
modtaget. 
Ringer til stationært hold: Har I fået 
billederne? + staver navnet 
 K lægger mere tekst ind om PvS fra nettet. 
-søger yderligere info på nette. (navnet ligger gemt i 
søg-feltet => klikker ’søg’ på det for at komme over til 
google! 
- falder over et link med lyd (film om PvS), som starter 
– og det virker distraherende idet K er i gang med at 
læse noget op fra en tekst.   
- J: ”slå lyd fra”! 
- K:”det er da lidt hyggeligt m. lyd”! 
(HCI-betragtning: direkte lyd-justeringsmulighed.) 
M noterer oplysninger fra monumentet på 
papir 
SMS K sender en sms m. tekst til A m. info.  Det stationære hold ringer. M spørger A, 
hvad de siger – de sætter medhør på 
 K henter mere info. Via nettet. 
J vil gerne skrive – K lader ham ikke komme til.  
J bliver utolmodig 
Snakker om hvor de skal interviewe guiden 
(det regner) 
910 4. Ring J skal ringe og videregive flere informationer de har 
fundet om PvS.  
K selekterer info. 
J ringer op -> K overtager telefonen. 
K læser op en eng. tekst over tlf. til A – der er et ord. 
Hun ikke kan udtrykke på dansk – og A heller ikke 
forstår hvordan det skal oversættes.  
K ringer 
SMS K sender en SMS for at vise stavemåden på det eng. 
ord. 
Læser opgave og diskuterer interview-
spørgsmål 
9.20 K slår det eng. Ord op i en ordbog – finder ikke 
betydningen…kikker sig om i lokalet efter en ordbog. 
Hele teksten + PvS engelske sitat hentes over i 
redigeringsrummet.  
(Potentiel HCI-betragtning: Eng-Dansk ordbog under 
Ressourcer). 
Går hen til kulturcenteret 
9.28 J og K skifter plads. Diskuterer hvad de skal foretage sig 
 J sletter teksten i redigeringsrummet. Går i gang med at 
skrive sin egen tekst. 
K vejleder/dirigerer/kommenterer fra sidelinjen 
Sms fra K – M læser oplysninger op. 
Kommentar: det ved vi godt 
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9.30 
5.Ring 
A ringer. 
K og A går i gang med at diskutere hvad der skal 
spørges om. 
De forhandler lidt – K fortæller om det de har fundet. 
J skriver videre i mellemtiden 
K ringer? 
9.35 
(Båndskift) 
De vil over og finde mere informationer via nettet. 
K overtager tastaturet selvom hun sidder ved siden af.  
K svitsjer over til Google via åbent vindu. Hun sviser 
over til dansk Google-version.  
- K og J skifter plads igen.  
- J: ”Du er god til det der computer!”  
(HCI-betragtning: Evt. direkte link til forskellige 
Google versioner/andre netlinks). 
A fortæller M, hvad K har af spørgsmål 
9.34  M siger, at de skal ringe hjem ang. 
prioritering af spørgsmål. A ringer og 
fortæller at der er tids-begrænsning på 
interviewet. 
M kigger på – hjælper med blyant/notesblok 
og kommer med forslag til spørgsmål. 
Gentager spørgsmålet (om trekanthandel) – 
A hører det ikke. A kommer med forslag til 
hjemmeholdet om hvad de skal skrive. 
9.40 
6.Ring 
A ringer og siger de vil sende en videotest. 
K bekræfter de venter... 
 
9.42  A refererer til M: vi skal spørge til hans 
arbejde – det ved de heller ikke 
9.43 K og J afventer video, parallelt søges videre på nettet. 
- taster tekst ind manuelt i redigeringsrummet 
-”researcher” i lange tekster på nettet, hvor de henter ud 
relevante tekster/punkter som de lægger ind i 
redigeringsrummet (hvem han var, hvor han kom fra, 
hvad han lavede etc.) 
 
9.44  Sender kort video-prøve 
9.50 
SMS 
Video ankommer. -> ser klippet igennem. 
Sender SMS og bekræfter den er modtaget ! 
(HCI: Automatisk ”reply”-funktion ved modtagelse af 
video/mms’er) 
 
(Måske ikke helt enig i HCI Ingrid) 
Pause mens de venter på guiden – båndet 
slukket 
SMS ”Pauser” lidt efter noget indtastning. 
Sender SMS til hold 2 m. lidt informationer. 
 
 Redigerer videre i teksten. 
Kopierer rundt via ’ctrl+c’ og ikke ’ctrl+x’, og sletter 
efterfølgende dubletten. 
 
 J og K diskuterer dokumentopsætningen (”pyntingen”) 
og redigeringen, herunder brugen af piler som skal være 
ens. 
J: ”Vi kan bare gå over i Paint og lave en ny!” 
(HCI-betragtning: Link til andre værktøjer som kan 
bruges til design, grafik-ikoner, præsentationen o.l) 
 
 (Båndsynkronisering).  
09.59 K og J skifter plads.  
10.00 
7.Ring 
A ringer til K. (taletid ca. 1 min) 
-> de går i gang med at diskutere hvad de skal 
interviewe om.. 
-> A informerer K om det de har tænkt. 
-> K aksepterer det forslag A kommer med. (Ikke 
A ringer hjem: søg på hvorfor han blev 
generalguvernør. Aftaler spørgsmål 
Guiden kommer og fortæller om Assistens 
på vej til mausolæet 
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megen forhandlinger!) 
 
Kalder op til det mobile hold for at få hjælp til 
søgningen. 
Diskutere hvad de skal spørge om 
Giver besked til mobil om at de skal skrue lyden op på 
mobiltelefonen. 
 
10.04 J redigerer videre i teksten. 
De vil lave flere søgninger.  
K skifter over til Google på dansk. 
Står foran mausolæet. M spørger om de må 
låne Tues videokamera (det må de ikke) 
10.05  Guiden låser op til mausolæet og fortæller 
løs om våbenskjold, slaveoprør, grave og 
kister. Mange oplysninger på én gang – 
A+M stiller enkelte spørgsmål. A bliver lidt 
dårligt af lugten. 
10.10 K overtager af og til skrivningen til trods for at J sidder 
foran tastaturet. 
De læser og skriver i en 5-10 minutter. En 
koncentrationskrævende aktivitet. 
 
10.15 Pauser lidt. Går udenfor. Tue instruerer i at de skal gå 
tæt på med telefonen, når de interviewer. A 
spørger (de 4 aftalte spørgsmål), M holder 
telefonen 
SMS Søger videre på nettet. K skriver hurtigt på tastaturet. 
De er stødt ind i problemet med at forstå ordet ’fenrik’.  
De forsøger at slå op i www.leksika.org, lykkes ikke.  
Slår op på Google -> finder nogle søgninger der 
kommer frem på norsk, går hurtigt uden om disse da 
sproget ikke er dansk. 
 
K sender en SMS til Hold 2 om de ved hvad en fenrik 
er. -> 
Svar (K læser op): Nej ! 
 
Går ind i Gyldendals leksikon via Google opslag. -> 
Søger lidt frem og tilbage uden held. 
 
Bruger meget tid (ca. 10 minutter) på at finde ud af hvad 
en fendrik er 
• Søger i Google 
• Søger andre steder 
• Kikker i lokalet efter et leksikon 
• Spørger os 
• Spørger den anden gruppe 
• Opgiver 
 
10.25 
8.Ring 
A ringer - (K bliver glad/forventningsfuld om hvad de 
har at fortælle). 
K fortæller om det de søger efter. 
A fortæller om at de sender et lille videoklip til at starte 
med. 
A ringer hjem, at de har interviewet. 
Optager kort videoklip fra mausolæet. 
10.28  A sender det lille klip 
10.29 Søgning -> finder endelig resultatet om fenrik (’en 
soldater rang’). 
M kigger i papirer fra guiden 
   
10.30 
9.Ring 
A ringer til K 
Fortæller at de ikke kan sende klippet, da det er lidt for 
Hjemmeholdet ringer, at det lille klip var 1 
sek. for langt (11 sek.) – hun refererer til M. 
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langt. 
K fortæller at de har fundet resultatet. 
 
A siger at de tager det med hjem. 
Tue forslår at de optager en endnu kortere 
prøve. 
10.32 
10.Ring 
A ringer og fortæller om videoen som de skal lave. A: hej, har I lige ringer?, griner… ”Godt du 
sagde det (til hjemmeholdet), vi står lige 
ved gravstenen” 
M: kom nu (utålmodig over, at A pjatter i 
tlf.) 
10.33 J og K læser op det de har skrevet for hinanden. A optager kort video af gravsten 
M: Hvor lang tid tog den (spørger tre gange, 
før A svarer: 9 sek.) 
10.34  A sender det lille klip. Sendetid ca 1 min. 
   
   
10.35 Skal kopiere videoklippet ind. Læser/forstår ikke 
hjælpteksterne i systemet. 
Forsøger via ’ctrl+c’ – lykkes ej. 
Opgiver! 
(Får hint af TTT om at fortsætte!) 
Roder lidt rundt.  
Lægger linket fra videoen ind. Men mener at dette ikke 
er helt rigtig metode.  
Kopierer alt der ligger i det lille video-vindu over. 
Videovinduet virker ikke. 
Vælger så at lægge indledende tekst til viedolinket. 
(”klik for at se video…” 
Men mener stadig ikke at det er helt rigtig, men at det er 
hvad de kan finde ud af. 
• Finder video og gennemser denne, 
• Prøver at gemme fil på HD 
• Lykkes med at kopiere hele filmen ind – men 
den kan ikke afspilles. 
• ”Skal vi blive ved?” 
• TTT: ”Ja” 
• ”det er noget skod” 
• Finder på at linke ved at kopiere link fra 
adresselinien 
• Udfører opgaven (men syntes selv at den er 
ufuldstændig) 
 
M: vi ringer lige og siger, at vi er færdige – 
ringer på sin egen tlf 
10.38  Kameraet slukkes 
10.45 Skriver lidt videre i redigeringsrummet. 
Vil finde mere præcist ud af hvordan han døde 
(’dødsårsagen). 
 
11.Ring J ringer til mobilt hold for at spørge dem. 
Lidt usikkerhed omkring dette. 
J får bekræftet af A at PvS nok døde af hjerneblødning. 
”Hvad døde han egentlig af? 
En hjerneblødning -  der er så OK” 
 
 
 J og K er ikke 100% tilfredse, så de vil søge det frem på 
Google igen, for at få en samlet tekst. 
- kikker(skAr) på de 5-7 øverste links som kommer 
frem 
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10.53 Pause! Væk fra skærm!  
10.55 Hold 2 ankommer til skolen igen.  
 Video lægges manuelt over i Indbakken af Tue.  
   
 
 
 
 
 
HCI-analyse og resultater Ingrid: 
Observationer / problemområder 
 
Løsning / hvordan komme videre… 
Organisering af grænsefladen: 
 
- Det viste sig at det var svært for eleverne 
umiddelbart at forstå hvordan de skulle komme i 
kontakt med redigeringsrummet. Den store ”knap” for 
at redigere – var svær at få øje på  første gang. Men 
når de får det ”lært”, så er dette ikke noget problem. 
 
- De kunne ikke se de links der lå tilgængeligt til højre 
på skærmen, opgave-links, ressource links etc. (blev 
guidet ad TTT om at kikke på opgaverne). 
Men udforskede ikke yderligere de andre links. 
 
- Indbakken på venstre side kunne de vældig godt 
forholde sig til. Den kendte de igen fra starten af. 
 
- De klikker (afprøver) heller ikke på de links for oven 
der fører til andre grupper ! 
 
- En reorganisering. 
 
- Nye navngivning. 
 
- Køre intro-forløb! 
 
- Evt. lægge sig mere op ad 
grænseflader/navngivning de kender i 
forvejen – MSN, Arto mv. 
Hjælpefunktionerne: 
De havde meget svært ved at forstå hvordan 
hjælpeteksten skulle forstås. Den blev læst, men de 
var meget usikre på hvordan den skulle forstås. De 
kunne ikke trække parallellen fra billede til video 
håndteringen, hvorfor de mente at det var forket hvad 
de havde gjort. 
 
- Hjælpen kommer ikke godt nok frem. 
- Teksten er i et sprog som ikke er 
umiddelbart for børn. 
- Det mangler en guide, som viser 
projektrummet sit opbygning. 
Ressourcer: 
De bruger overhovedet ikke det link der ligger som 
direkte vej til ’Assistens Kirkegård’. De går 
konsekvent ind via google-søgningen når de har ”lært” 
at bruge denne vej. 
 
De laver også en række andre søgninger via Google 
og internet på hhv. ordbog og på eng/dansk 
betydninger. 
Navnet – ressourcer er nok intetsigende. 
Andre mulige problemer: pladsering på 
skærmen. 
 
Potentielle flere ressourcer: 
links til ordbøger og diverse opslagsværk. 
Links til andre søgemaskiner. 
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Redigeringsrummet: 
De bliver hurtigt komfortable med at arbejde i 
redigeringsrummet. 
Dog bruger de i høj grad de værktøjer de har til 
rådighed mht. at ”pynte” på teksten. Her er tydeligt 
nogle større behov end hvad de umiddelbart får 
dækket. 
(J siger: ”Vi kan jo bare gå over i Paint og lave en pil 
som vi vil have det.”) 
 
Her kunne være på sin plads at integrere 
redigeringsrummet med flere funktioner 
for at redigere, justere og pynte med 
symboler, grafik, selvvalgt design o.l. 
(Paint, PowerPoint) 
Søgningens pladsering: 
De går ikke selv i gang med at søge på internet. De 
bliver opfordret ad TTT til at finde noget selv (eks. 
billede af deres skole). 
 
Efterfølgende vil det være nok med et link til Googles 
forside, da det er den de skifter over på når de 
kommer på PvS. 
 
De forstår ikke hvordan den skal benyttes i 
starten. 
 
De benytter i meget lille grad selve søg 
indtastnings feltet i ’DvP’, hvorfor vi 
kunne nøjes med at have et link til Googles 
forside. 
Kommunikationsdelen: 
De sender sms’er til hinanden , eller bekræfter i tlf. at 
de har modtaget billederne. 
Ved at indbygge en automatisk reply-
funktion i forbindelse med transmissioner 
frem og tilbage af video-klip, billeder etc. 
får man dækket dette direkte. 
 
(medmindre opkaldet er af ren social 
karakter). 
Øvrige funktioner i DvP: 
I et tilfælde kommer lyd-sekvenser ind i 
arbejdsprocessen som et forstyrrende element. 
 
En direkte måde at slukke/justere på lyden! 
Rollefordelingerne - Stationært hold: 
K er den der tager føringen foran tastaturet. Hun er 
også den som tager føringen omkring hvordan de skal 
skrive i redigeringsrummet. 
 
J giver hende lov til at styre PC’en. Som han siger det 
en gang:”du er god til det der computer” hvorefter han 
overgiver pladsen foran skærmen til K. Da har også K 
i en kort tid siddet ved siden af J og delvis overtaget 
nogle af aktiviteterne på tastaturet. 
 
K er også den der styrer kontakten med Hold 2, nok 
mest fordi det er hendes telefon der benyttes. J ringer 
dog op en enkelt gang, - men K overtager tlf. fra ham 
undervejs i opkaldet. 
 
 
Ideelt set bør det være to personer på et 
stationært hold og to pers. på et mobilt 
hold.  
Når det er to personer sammen har man en 
diskussionspartner i den kontekst man 
befinder sig i, i opg.løsning, søgninger osv. 
Hvis du får flere parter end to, så vil det 
muligvis være svært at komme lige meget i 
kontakt med skærm/tastatur og de 
kommunikationsmedier der er anvendelse 
(mobil-tlf). 
Rollefordeling – stationær hold/mobilt hold:  
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Der ligger ingen reel forhandling i samtalen omkring 
valg af interview spm. Stationært hold aksepterer 
promte de forslag som det mobile hold kommer med. 
Sandsynligvis fordi det er det mobile hold der skal 
gennemføre interviewet, og har en bedre samlet 
fornæmmelse over hvad der kan være relevant at 
spørge om på stedet. 
 
 
 
Kommentarer A-Marie 
 
Rollefordeling:  
A overtog hurtigt styringen. Det kan både være et person-spørgsmål og fordi M skulle have 
oplysninger + stille spørgsmål via hende. De prøvede med medhør i starten, men lyden var for 
dårlig. Nogen gange havde han svært ved at komme til orde med spørgsmål, fordi A var optaget af 
kommunikationen med hjemmeholdet – andre gange bruget han tiden til at fx notere eller kigge i 
papirer. 
 
Opgaverne: 
 De læste første opgave i bilen, men brugte ellers ikke opgavepapiret meget – mest til at tjekke, at 
de allerede havde løst opgaverne. 
 
Det tekniske: 
Ingen problemer med at finde ud af at bruge mobiltelefonen. Skulle prøve sig frem for at finde en 
video-længde, der kunne sendes (under 10 sek). 
 
Kommunikation:  
A var for det meste god til at referere og inddrage M i kommunikationen, men når det gik hurtigt og 
oplysningerne var mange, blev han hægtet lidt af. 
De modtager én sms fra hjemmeholdet, men sender ikke selv nogen. Ringer i stedet. 
 
Stemning: 
Der var godt humør og en seriøs, engageret indstilling. Da Tue til sidst fortalte, at de havde løst alle 
opgaver, blev stemningen mærkbart mere løssluppen. 
 
Kommentarer Thomas 
Funktion: 
Når tingene går langsomt – når en side ikke loader (over 5 sec.) bliver de uatolmodige, og klikker 
den væk eller prøver igen eller prøver noget andet.. 
De forstår hurtig at sætte tekster ind. 
MMS modul bryder ned og giver vertikal scroll (således at de ikke kan klikke på ”vis”, men de 
scroller bare. 
De fokuserer meget på udseendet – på udvælgelse og opsætning af billeder (pynter). 
 
Redigering: 
De anvender ikke kilder. 
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Kan ikke finde ud af hvordan de gemmer billedet: 
• Gemmer det på HD 
• Forlader DVP 
• Dobbeltklikker på det i HD 
• Det åbner i Photoshop. 
• Lukke Photoshop ned 
• Leder efter et andet program. 
• Vender tilbage og læser hjælpe teksten. 
• NÅÅÅ! Det er da letbruger meget tid på at finde ud af hvad en fendrik er 
• Søger i Google 
• Søger andre steder 
• Kikker i lokalet efter et leksikon 
• Spørger os 
• Spørger den anden gruppe 
• Opgiver 
 
Indsæt video i rapporten er svært 
• Finder video og gennemser denne, 
• Læser ikke hjælpetekst 
• Prøver at gemme fil på HD 
• Lykkes med at kopiere hele filmen ind – men den kan ikke afspilles. 
• ”Skal vi blive ved?” 
• OS: ”Ja” 
• ”det er noget skod” 
• Finder på at linke ved at kopiere link fra adresselinien 
• Udfører opgaven 
 
 
Kommunikation: 
 
K er den klart mest aktive-dominerende, dog har hun og J en god kommunikation. 
Vælger at bruge Ks mobil til sms of opkald. 
Snakker mens de skriver ind. 
Taler om at det er nemmere at sende en SMS – af et citat de ikke kan udtale. 
Skriver det svære citat ind på under 1 minut. 
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Bilag A – K 
 
Følgende bilag er vedlagt på DVD: 
Bilag A-D: Interviews med fire 8. klasses elever fra Ballerup Ny Skole (MP3) 
Bilag E: Interview med Klasselærer på Brønshøj Skole (MP3) 
Bilag F: Video af det mobile hold (WMA) 
Bilag G: Video af det stationære hold (WMA) 
Bilag H: Efterinterview med de fire involverede 8. klasses elever (MP3) 
Bilag I: Forklaring af teknisk løsning (Flash EXE) 
Bilag J: Prototype af især administrationsinterface til lærerinterview (MS PowerPoint) 
Bilag K: Det Virtuelle Projektrum (originalen kan findes på: http://mms.frontsult.com) 
 
